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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 
Resumen Analítico en Educación - RAE 
 Página 1 de 3 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento Aportes de la Yupana a la interpretación de la multiplicación  
Autor(a) Sonia Esperanza Espitia Pinilla 
Director Sandra Patricia Arévalo  
Publicación Biblioteca Facultad de Educación Universidad Externado de Colombia. 
Palabras Claves Yupana, algoritmo, multiplicación, situaciones didácticas.  
2. Descripción 
El presente trabajo muestra el diseño, implementación y resultado de una propuesta de 
intervención pedagógica dirigida a los estudiantes del curso 302 JT de la Institución Educativa 
Distrital Juan Evangelista Gómez, enfocada a construir el significado y sentido de la 
multiplicación, a través de la implementación de los diferentes tipos de problemas y del uso de 
la Yupana (ábaco inca). 
De acuerdo con el diagnóstico de aula, se identificó que 20 estudiantes presentaban dificultad 
en reconocer el valor posicional de las cifras en los algoritmos y por la estructura de la Yupana, 
se consideró que puede contribuir a fortalecer el sistema decimal de numeración pertinente para 
el aprendizaje de las operaciones.  
El desarrollo de esta secuencia da cuenta de las estrategias implementadas por los estudiantes 
para la interpretación de la multiplicación en diferentes situaciones y la construcción de su 
algoritmo como estrategia óptima de solución. Así como los beneficios de generar prácticas 
pedagógicas más significativas para los estudiantes.  
3. Fuentes 
Las siguientes referencias son las más relevantes: 
Brosseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. [Traducido 
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al español de introduction à l'étude de la théorie des situations didactiques]. Buenos 
Aires: Libros del Zorzal. Recuperado en 
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F204043%2Fmod_reso
urce%2Fcontent%2F2%2F287885313-Guy-Brousseau-Iniciacion-al-estudio-de-la-teoria-
de-las-situaciones-didacticas-pdf.pdf 
Diaz, Á (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Recuperado de 
http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci
%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu
%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf 
Juan Evangelista Gómez. (2015-2016). Manual de Convivencia, Misión. Visión. Principios 
Institucionales. Valores. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito. 
Maza, C. (1991). Enseñanza de la multiplicación y división. Matemáticas: cultura y 
aprendizaje. Madrid, España: Editorial Síntesis. 
MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio. 
Vergnaud, G. (1990). La teoría de los campos conceptuales. Recuperado de  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/122730/mod_resource/content/1/art_vergnaud_e
spanhol.pdf  
4. Contenidos 
El documento está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo contiene el diagnóstico 
institucional, en el cual se presenta el análisis del contexto, identificación de necesidades y 
problemas en la enseñanza-aprendizaje en orden institucional y disciplinar en el área de 
matemáticas. El segundo capítulo presenta el problema generador de la intervención 
documentado con información teórica y de campo. En el tercer capítulo se encuentra la 
presentación de la propuesta de intervención diseñada para dar solución al problema 
identificado. El cuarto capítulo da cuenta de los resultados de la intervención y de la 
sistematización de la práctica pedagógica que se desarrolló en la presente intervención y la 
evaluación de esta y el quinto capítulo presenta las conclusiones y una propuesta de proyección 
de la intervención pedagógica, tanto para el aula como para la institución. 
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5. Metodología 
La presente intervención se ubica desde la teoría de las situaciones didácticas, para fortalecer en 
el enfoque sociocrítico desde el trabajo colaborativo, corresponde a una intervención en la que 
se reflexiona sobre la práctica en el aula y las dinámicas desarrolladas en el contexto estudiado, 
se interesa por identificar una problemática desde un diagnóstico, con el fin de diseñar una 
propuesta de trabajo en el aula que busca el mejoramiento y solución del problema encontrado 
a través de una secuencia didáctica. En la sistematización de la experiencia pedagógica, se 
explican los instrumentos para la recolección de la información: diarios de campo, rúbricas de 
evaluación, observaciones, y producciones de los estudiantes. Además, se describen los 
momentos de la intervención, las reflexiones del docente, los resultados a partir de las 
categorías establecidas de sistematización. 
6. Conclusiones 
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención, reflexión, sistematización y análisis 
de resultados, cuya pregunta orientadora fue: ¿qué aporta el uso de la Yupana a la 
interpretación de la multiplicación y al valor posicional de las cifras en su algoritmo en los 
estudiantes del curso 302 JT de la IED Juan Evangelista Gómez? se tiene que:  
- La implementación de la Yupana se convirtió en una buena herramienta didáctica, para dar 
significado al conocimiento procedimental de las reagrupaciones y la multiplicación de 
unidades de orden superior, contribuyó a minimizar la problemática planteada en relación con 
la interpretación del valor posicional en términos de la apropiación del algoritmo, se evidenció 
durante los momentos de la intervención donde los estudiantes realizaban cálculos con apoyo 
de la Yupana y en las explicaciones relacionadas con los cambios de unidades, además este 
material didáctico permitió como lo afirma Itzcovich (2007), “un despliegue gradual que lleve a 
la apropiación del algoritmo, sin perder el sentido de cada uno de los pasos, así como del 
concepto” (p.100). No obstante, es necesario que el docente conozca los diferentes tipos de 
problemas, pues se requieren para darle sentido al concepto de multiplicación.  
- El uso de diferentes tipos de problemas multiplicativos, dentro del trabajo con la Teoría de las 
Situaciones Didácticas, posibilita el uso de estrategias autónomas previas al algoritmo. Esto se 
evidenció a lo largo de la intervención mediante las diferentes estrategias y formas de 
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representación como el uso de dibujos, adiciones sucesivas, conteo y productos con espacios de 
medida pequeños, a las que acudían los estudiantes para resolver situaciones multiplicativas; 
cabe resaltar que según Itzcovich (2007), es necesario trabajar los diferentes tipos de problemas 
y permitir esos primeros recursos de cálculo, pues son importantes para que los estudiantes 
entiendan el concepto y reconozcan la multiplicación como una herramienta para resolver 
problemas.   
- El uso de la secuencia didáctica diseñada bajo los planteamientos de las situaciones didácticas 
y la implementación de la Yupana posibilitó el trabajo colaborativo, los estudiantes 
reconocieron el papel que desempeñaban y desarrollaron habilidades para dar a conocer las 
ideas construidas en grupo, fortaleciendo aspectos del modelo pedagógico sociocrítico como la 
solución de problemas en su contexto, el diálogo y la argumentación de sus ideas, estos se 
manifestó durante los momentos dados para la formulación y validación de afirmaciones en la 
solución de situaciones.  
Elaborado por: Sonia Esperanza Espitia Pinilla 
Revisado por: Sandra Patricia Arévalo  
Fecha de elaboración del Resumen: 20 Junio 2018 
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INTRODUCCIÓN 
La construcción del pensamiento multiplicativo es uno de los procesos matemáticos que, 
según los Lineamientos Curriculares en Matemáticas, los Estándares Básicos de Competencias y 
los Derechos Básicos de Aprendizaje, se aborda a partir de los grados segundo y tercero, siendo 
necesario para el buen desarrollo de conceptos como la proporcionalidad en los siguientes 
grados, siendo el algoritmo un instrumento de resolución. Sin embargo, su tradicional enseñanza 
se basa en la memorización de las tablas de multiplicar, en la repetición de unos pasos ordenados 
y mecánicos para evitar que los estudiantes comentan errores en su representación algorítmica. 
En este sentido, el MEN (1998) plantea la necesidad de comprender el concepto de las 
operaciones ya que son fundamentales en el currículo de la educación básica primaria. Además, 
propone aspectos que se pueden tener en cuenta para construir su significado, tales como 
identificar el sentido de las operaciones en situaciones concretas y reconocer los modelos más 
prácticos y usuales de estas.  
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se determina el problema generador en el 
área de matemáticas en la Institución Educativa Distrital Juan Evangelista Gómez (IED JEG), es 
así como, el presente trabajo de intervención en el aula tiene como objetivo de aprendizaje 
“reconocer mediante el uso de la Yupana el significado de la multiplicación para resolver 
problemas en los que se haga uso de su algoritmo en los estudiantes del curso 302 JT” y como 
objetivo para el docente “describir los aportes que da el uso de la Yupana a la interpretación de la 
multiplicación, así como reflexionar sobre la práctica en el aula conducente a su mejoramiento”.   
Para dar sustento a este trabajo, se realizaron cinco capítulos que permiten evidenciar la 
planeación, desarrollo, cierre y reflexión de una intervención en el aula. Los capítulos 1 y 5 son 
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de construcción colectiva elaborados por una estudiante del área de ciencias, una del área de 
lenguaje y una del área de matemáticas, en el marco de la maestría en educación, pertenecientes 
a la IED JEG. En el capítulo 1, se presenta el diagnóstico institucional en los componentes 
social, académico y pedagógico, cuyo resultado conlleva a implementar y articular el modelo 
sociocrítico en: planes de estudio, prácticas pedagógicas y sistema de evaluación institucional.  
El segundo capítulo, expone el problema generador de la intervención a nivel disciplinar, la 
delimitación de este, la pregunta orientadora ¿qué aporta el uso de la Yupana a la interpretación 
de la multiplicación y al valor posicional de las cifras en su algoritmo en los estudiantes del 
curso 302 JT de la IED Juan Evangelista Gómez?, la hipótesis de acción, los referentes teóricos y 
metodológicos. El capítulo tres corresponde a la propuesta para dar solución al problema 
identificado, contiene los objetivos de la intervención, propósitos de aprendizaje, participantes, la 
estrategia de secuencia didáctica bajo los planteamientos de la Teoría de las Situaciones 
Didácticas (TSD) de Brousseau (1998), la planeación de actividades y los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
El capítulo cuatro concierne a la sistematización de la experiencia a partir de un análisis 
que se realizó mediante un proceso de extracción de datos de los instrumentos que mantienen 
correspondencia con las categorías de análisis. Se describe la intervención con reflexión 
pedagógica en torno a la propuesta y la evaluación de esta relacionadas con: los aprendizajes de 
los estudiantes, la secuencia didáctica y la práctica pedagógica. 
El quinto capítulo, de construcción colectiva presenta las conclusiones y recomendaciones 
a nivel institucional y disciplinar; así como también el plan de acción sustentado en las 
recomendaciones para dar sostenibilidad a la propuesta de intervención.  
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En este capítulo se presenta los resultados del diagnóstico situacional elaborado por una 
estudiante del área de ciencias, una del área de lenguaje y una del área de matemáticas, en el 
marco de la maestría en educación durante el I semestre de 2016. Se inicia con una 
caracterización de la Institución Educativa Distrital Juan Evangelista Gómez (IED JEG), seguido 
del análisis del contexto institucional y la identificación de necesidades y problemas en la 
enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas.  
1.1. Caracterización de la institución 
Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá (2016), la IED JEG se encuentra 
ubicada en la localidad de San Cristóbal, barrio las Guacamayas. La institución cuenta con una 
sola sede, tres jornadas escolares (mañana, tarde y noche), ofrece los niveles de educación 
inicial, básica primaria, secundaria y media, cuenta aproximadamente con 2313 estudiantes 
matriculados, 1 rector, 96 docentes, 5 coordinadores y 4 orientadores. En la filosofía institucional 
presentada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la institución tiene articulación con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en contabilidad y en su visión para el año 2020, 
pretende ser identificada a nivel local por el “manejo de tecnologías de la información y la 
comunicación y reconocidos por la calidad humana de los miembros de la comunidad educativa 
comprometidos con el crecimiento personal y el desarrollo académico y laboral” (Juan 
Evangelista Gómez, 2015-2016, p. 9). El modelo pedagógico que orienta los procesos educativos 
en la institución es el sociocrítico.  
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1.2. Análisis del contexto institucional 
A partir del diagnóstico situacional elaborado por las docentes maestrantes, se pudo 
establecer que en el componente académico la institución presenta la necesidad de articular 
planes de estudio, prácticas de aula y evaluación con el modelo pedagógico sociocrítico, con 
miras a garantizar ambientes de aprendizaje que contextualicen los contenidos con la realidad 
que viven los estudiantes en su medio socio cultural desde las ciencias naturales, las matemáticas 
y el lenguaje. Esto se evidencia a partir del análisis de una encuesta realizada a los docentes de la 
IED JEG (anexo A), sobre los aspectos que tienen en cuenta los maestros de la institución para 
realizar planeaciones de aula, las variables fueron estándares específicos, planes y/o mallas 
curriculares, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y contexto de la comunidad educativa, 
obteniendo los siguientes resultados: 
  
Figura 1 Gráfico resultado de planeación docentes. 
Elaboración propia, 2016. 
De acuerdo con la figura 1 se evidenció que los docentes tienen en cuenta para la 
planeación de sus prácticas de aula, referentes curriculares como los estándares e institucionales 
como las mallas y plan de estudios. Sin embargo, en un análisis realizado a las mallas 
JM-
58 
N° de docente de 
la jornada mañana  
JT-
38 
N° de docente de 
la jornada tarde 
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curriculares se encontró una lista detallada de temas y subtemas para ser desarrollados, sin 
evidencia de una respectiva articulación de las mallas con el modelo pedagógico sociocrítico. 
Además, el número de maestros que se apoyan en el contexto de la comunidad para la planeación 
de sus prácticas es significativamente bajo, en la jornada de la mañana 5 y en la tarde 10, lo que 
imposibilita la formación de estudiantes autónomos y críticos, conscientes de la realidad social 
en la que viven, capaces de proponer alternativas a sus problemas y transformar su entorno. Por 
tanto, se puede afirmar que las temáticas abordadas en clase no se encuentran articuladas a un 
contexto, negando la posibilidad de generar ambientes en los cuales el alumno se apropie e 
interiorice los conceptos.  
Asimismo, por la estructura de las mallas curriculares en las que se da prioridad a los 
contenidos y en concordancia con Posner (2000), se puede afirmar que la IED JEG, se enmarca 
en un currículo tradicional, pues hace énfasis en la enseñanza por contenidos y en el desarrollo 
de habilidades básicas, además en los resultados de las Pruebas Saber 2016 se evidenció que a 
los estudiantes les fue mejor en grado tercero que en quinto (anexo B) luego indicaría que no se 
están generando prácticas de aula significativas en el área.  
A continuación, se presenta las necesidades y problemas de enseñanza - aprendizaje del 
área correspondiente al desarrollo de esta intervención.  
1.3. Necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas 
Para identificar las necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje del área de 
matemáticas en la institución, se realizaron dos acciones fundamentales: la primera hace 
referencia al análisis realizado de la evaluación institucional de noviembre de 2016, dicha 
evaluación se realiza con los docentes de cada una de las áreas de la IED JEG, cuyo objetivo 
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consiste en evaluar el estado de la gestión pedagógica de las áreas, identificando logros, 
determinando dificultades y proponiendo acciones de mejoramiento (anexo C).  
A partir del análisis de este instrumento, se pudo establecer que el área de matemáticas 
logró avanzar durante el año 2016 en el estudio del modelo pedagógico sociocrítico con miras a 
reformar la malla curricular de acuerdo con el modelo, a pesar de ello, los maestros del área 
afirman que no se logró generar un ambiente de aprendizaje en el aula enmarcado en el modelo, 
debido a la falta de implementación y articulación de las matemáticas con otras áreas 
disciplinares y con su contexto. Como acción de mejora, los docentes del área de la IED JEG 
proponen profundizar en los conceptos e implicaciones del modelo pedagógico institucional en el 
contexto concreto. También se evidenció como necesidad del área y de la institución el 
fortalecimiento de los canales de comunicación para la resolución pacífica de conflictos, así 
como vincular a los mediadores cuando se presenten estos casos y desde el área contribuir a la 
formación crítica de los estudiantes frente a un problema.   
La segunda acción fue realizar un grupo focal, conformado por cinco docentes 
pertenecientes al área de matemáticas en primaria, en este grupo se determinó que el objetivo que 
persigue el área de matemáticas consiste en desarrollar un pensamiento crítico a través de la 
resolución de problemas. Además, el área toma como referente a los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) y como referentes curriculares a las mallas construidas por los docentes de la 
institución, aunque, estas mallas se encuentran en un proceso de articulación con el PEI, con el 
modelo pedagógico y con las prácticas de aula.   
Los docentes del grupo focal manifestaron que, en primaria se posibilita con mayor 
efectividad un proceso de evaluación formativo ya que la mayoría del tiempo los grupos de 
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estudiantes se encuentran con un solo docente y constantemente se está retroalimentando los 
procesos de los estudiantes. Además, sugieren que en términos pedagógicos y didácticos el área 
debe mejorar las prácticas haciendo énfasis en el uso de materiales concretos (anexo D).  
Lo anterior lleva a replantear aspectos como la articulación de las prácticas con el modelo 
pedagógico, fortalecer los canales de comunicación entre los estudiantes, lograr un acercamiento 
al pensamiento crítico mediante la resolución de problemas, fortalecer el uso de materiales 
concretos y posibilitar evaluaciones formativas con sus respectivas retroalimentaciones, con 
miras a lograr la calidad educativa en la IED JEG. Estos aspectos se tuvieron en cuenta para el 
diseño e implementación de esta intervención.  
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2. PROBLEMA GENERADOR 
En este capítulo se presenta el problema generador de la intervención, la delimitación del 
problema, la pregunta orientadora de la intervención, la hipótesis de acción y los referentes 
teóricos y metodológicos que dieron sustento al diseño e implementación de la intervención.  
2.1. Problema generador de la intervención  
En Colombia, particularmente con la introducción de los Lineamientos curriculares (1998), 
los Estándares Básicos de Competencias (2006) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (2015), 
se busca mejorar la calidad educativa. Estos documentos son referentes para la construcción de 
los planes de estudio, estrategias pedagógicas, trabajo curricular, para enriquecer las prácticas de 
aula y fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, de interacción y construcción social. 
Particularmente los estándares en matemáticas plantean que “se hace necesario comenzar por la 
identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en relación con las 
actividades prácticas de su entorno” (MEN, 2006, p. 47), permitiéndoles desarrollar habilidades 
para la aplicabilidad de las matemáticas. En este sentido, se desarrolló una intervención que 
contribuyera mejorar los procesos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
particularmente de la multiplicación en los estudiantes de 302JT en la IED JEG.   
Como se mencionó en el capítulo 1, el modelo pedagógico que orienta los procesos 
enseñanza-aprendizaje y formación de los estudiantes, es el sociocrítico según Freire citado por 
Carbonell (2015, p. 66) plantea que “la importancia de uno de sus conceptos claves es la 
conceptualización, proceso mediante el cual las personas, a partir de su experiencia cotidiana 
compartida, adquieren una conciencia crítica de sí mismas y de la realidad que transforman en 
acción”. Cabe subrayar que, el modelo sociocrítico se propone en la institución desde el año 
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2010, no obstante hasta el primer semestre de 2017, se inicia proceso de cambios a nivel 
curricular, análisis y reflexiones de prácticas de aula por parte de los docentes, en el marco de 
jornadas y semanas pedagógicas propuestas para este fin, bajo el direccionamiento de un asesor 
pedagógico de la secretaría de educación, con miras a articular los planes de estudio basados en 
los lineamientos, estándares y DBA, con el modelo adoptado por la institución, para lograr 
transformar el rol del estudiante y el rol del docente.  
En concordancia con los adelantos realizados en la institución para el fortalecimiento del 
modelo pedagógico, esta intervención tuvo en cuenta aspectos propios del modelo sociocrítico, 
dentro de su diseño y aplicación, tales como las necesidades de los estudiantes, la interacción 
entre estudiante – estudiante, estudiante - maestro, el rol del docente para posibilitar en los 
estudiantes la construcción de su propio conocimiento como seres sociales y la capacidad de 
resolución de problemas. 
2.2. Delimitación del problema 
A partir de los resultados del diagnóstico situacional y de área, del análisis de las Pruebas 
Saber 2016 y de las observaciones de clase en el curso 302 JT, se identificó en los estudiantes 
una incorrecta interpretación del sistema decimal de numeración que ha impedido el buen 
desarrollo de conceptos de matemáticas correspondientes a las operaciones, además se identificó 
dificultades para comprender situaciones problema que relacionen el uso de operaciones básicas, 
pues en los momentos dados para la solución de situaciones, los estudiantes utilizaban 
expresiones tales como “¿sumo?” o “¿resto?”.  Particularmente, en la competencia de resolución 
se encontró en los resultados de las Pruebas Saber 3° (2016), que el 61% de los estudiantes no 
resuelven ni formulan problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida y el 66% de los 
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estudiantes no resuelve ni formula situaciones sencillas de proporcionalidad directa, tal como se 
muestra en la figura 2, determinando un bajo desempeño en la resolución de problemas 
multiplicativos.  
 
Figura 2 Informe por colegio Prueba Saber 3° Matemáticas (2016) 
Fuente: https://diae.mineducacion.gov.co/siempre_diae/documentos/2016/111001035602.pdf  
 
Este tipo de preocupación disciplinar, hace referencia a un obstáculo de origen didáctico 
definido por Brousseau (1989) citado por Andrade (2011), como el resultado de errores 
metodológicos implementados por el docente en la enseñanza tradicional del algoritmo de la 
multiplicación, entre estos tenemos la memorización de tablas de multiplicar y la repetición de 
algunos tipos de problemas que enmarcan a la multiplicación como el proceso adición repetida y 
no otros como el de proporcionalidad y producto cartesiano. En este sentido, la enseñanza de las 
operaciones se reduce a desarrollar ejercicios de forma repetitiva, dejando de lado la resolución 
de diferentes tipos de problemas propios del contexto, que le permitan al estudiante interpretar el 
significado y reconocer diferentes representaciones de las operaciones.  
Para el caso de la multiplicación, según los Lineamientos Curriculares (1998), los 
Estándares Básicos de Competencias (2006) y los DBA (2015), su enseñanza y aprendizaje se 
inicia a partir de los grados de segundo y tercero, siendo necesario para el buen desarrollo de 
conceptos como la proporcionalidad en los siguientes grados y su algoritmo es un instrumento de 
resolución de problemas. En este sentido el MEN (1998), plantea la necesidad de comprender el 
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concepto de las operaciones ya que son fundamentales en el currículo de la educación básica 
primaria, según NCTM (1989), Dickson (1991), Rico (1987) y Mcintosh (1992), citados en los 
MEN (1998) muestran aspectos básicos que se pueden tener en cuenta para construir el 
significado de las operaciones: “reconocer el significado de las operaciones en situaciones 
concretas, reconocer los modelos más usuales y prácticos de las operaciones, comprender las 
propiedades matemáticas de las operaciones, comprender el efecto de cada operación y las 
relaciones entre operaciones” (p.48).   
Ahora bien, los estudiantes del curso 302 JT, en el área de matemáticas, para el primer 
semestre del año escolar 2017, no habían iniciado el desarrollo del pensamiento multiplicativo, 
pues se observó que presentaban dificultades para escribir números de tres dígitos en adelante, 
confundían el valor de los dígitos con respecto a la posición, por ejemplo, para escribir mil uno, 
escribían “10001”, o en el número 35, no reconocían que el 5 representa cinco unidades y el tres, 
treinta unidades, también en la realización del algoritmo de suma y de resta agrupando y 
desagrupando, presentan errores tales como:  
Tabla 1. Errores cometidos por los estudiantes.  
𝟓 𝟑 𝟗
+ 𝟐 𝟒 𝟖
𝟕 𝟕 𝟏𝟕
 
𝟏
𝟐 𝟓 𝟐
+ 𝟕 𝟕 𝟏
𝟗 𝟐 𝟒
 
𝟓 𝟒 𝟔
− 𝟐 𝟏 𝟖
𝟑 𝟑 𝟐
 
No reconocen que el 1 en 
17 representa una decena 
Inician por las centenas 
No desagrupan las decenas para 
restar en las unidades, invierten el 
orden de las cifras. 
Nota: Tabla elaboración propia a partir de los errores cometidos por los estudiantes 
referentes a las operaciones y el valor posicional 
Este tipo de errores indicó la falta de interpretación del sistema de numeración decimal, 
que se fortaleció durante el primer semestre de 2017, a través de la creación de varias actividades 
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para lograr una correcta interpretación del sistema de valor posicional. Hacia el segundo 
semestre del mismo año, se daría el desarrollo de esta intervención y según la malla curricular 
(2017) de grado tercero de la IED JEG se tiene como uno de los desempeños “multiplicar 
números de tres cifras, utilizando diversas estrategias y resolver distintos tipos de problemas que 
involucran la multiplicación”.  
Sin embargo, aún se evidenciaban algunos errores conceptuales referentes al valor 
posicional, por tanto, para el desarrollo de esta intervención no solo se tuvo en cuenta la 
interpretación de la multiplicación en distintos tipos de problemas, sino también la interpretación 
del valor posicional en el algoritmo de la multiplicación y teniendo en cuenta la sugerencia del 
grupo focal en implementar un material didáctico, se consideró pertinente implementar la 
Yupana (ábaco inca), pues por su estructura facilita el reconocimiento de las propiedades del 
sistema de numeración decimal.  
2.3. Pregunta de la intervención  
Con fundamento en la problemática planteada, la pregunta orientadora de esta intervención 
es: ¿qué aporta el uso de la Yupana a la interpretación de la multiplicación y al valor posicional 
de las cifras en su algoritmo en los estudiantes del curso 302 JT de la IED Juan Evangelista 
Gómez? 
2.4. Hipótesis de acción  
A través de la Yupana, los estudiantes pueden interpretar la multiplicación y reconocer 
simultáneamente el valor posicional de cada una de las cifras en su algoritmo. 
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2.5. Referentes teóricos  
Para el diseño de esta secuencia didáctica referente a los aportes de la Yupana en la 
interpretación de la multiplicación, como herramienta para la resolución de situaciones 
problema, se tienen los siguientes fundamentos teóricos: el primero hace referencia a la 
clasificación de los problemas multiplicativos desde los planteamientos de MEN (1998), 
Vergnaud (1983), y Maza (1991), importantes para la construcción de las situaciones planteadas 
en la intervención; el segundo referente a la concepción del algoritmo y categorización de 
algunos errores de la multiplicación; el tercero relacionado con el uso de la Yupana como 
herramienta de cálculo; el cuarto sobre las estrategias que emplean los estudiantes para la 
solución de problemas de multiplicación. Además, como referente metodológico se presenta una 
síntesis de la teoría de las “situaciones didácticas” desarrollada por Brousseau (1998), la cual fue 
fundamental para el diseño e implementación de cada una de las sesiones de esta intervención.  
2.5.1. Clasificación de los problemas multiplicativos  
Según el MEN (1998, p. 48), “una parte importante el currículo de matemáticas en la 
educación básica primaria, se dedica a la comprensión del concepto de las operaciones 
fundamentales de adición, sustracción, multiplicación y división entre números naturales”; 
además, afirma que el significado de las operaciones se ha encasillado en resolver problemas 
verbales o enunciados descontextualizados en los que el alumno no sabe cuándo emplear una 
operación, posiblemente porque no se le han presentado diversas situaciones, por tanto, para el 
proceso de aprendizaje de cada operación, el MEN (1998, p.51) plantea que como punto de 
partida se deben tener en cuenta diferentes contextos numéricos y diferentes procesos.  
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En este sentido, se presenta la clasificación de tipos de problemas multiplicativos 
propuestos por el MEN (1998, p. 33), Vergnaud (1983) y Maza (1991), ya que se considera 
necesario abordar estas clasificaciones, para tener un mayor dominio conceptual de los 
problemas propuestos en la intervención. En la tabla 2, se muestran los cuatro tipos de problemas 
propuestos por los Lineamientos Curriculares. 
Tabla 2. Clases de problemas multiplicativos según MEN (1998) 
Factor multiplicante Adición repetida Razón Producto cartesiano 
Juan tenía 3 carritos, 
María tenía cuatro 
veces más. ¿Cuántos 
carritos tenía María? 
Juan compró 3 
carritos cada día 
durante cuatro días 
¿Cuántos carritos 
tiene en total? 
Cuatro niños tenían 
3 carritos cada uno. 
¿Cuántos carritos 
tenían en total? 
Un carrito de juguete se 
fabrica en 3 tamaños 
distintos y en 4 colores 
diferentes ¿Cuántos 
carritos distintos se pueden 
comprar? 
Nota: Tabla elaborada a partir de problemas multiplicativos propuestos por MEN (1998, p.51).        
Por su parte, Vergnaud (1982, p.40) citado por Moreira (2002), plantea la teoría de los 
campos conceptuales definido como: “un conjunto informal y heterogéneo de problemas, 
situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, 
conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de adquisición”. 
Afirma que el dominio del campo conceptual se da a lo largo de varios años, en la medida que se 
plantean nuevas situaciones. Para el caso del campo conceptual de la estructura multiplicativa, 
Vergnaud (1990, p. 8) propone como “un conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica 
una o varias multiplicaciones y divisiones, y el conjunto de conceptos y teoremas que permiten 
analizar estas situaciones”. La tabla 3 presenta una síntesis de la clasificación de problemas 
multiplicativos.  
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Tabla 3. Clases de problemas multiplicativos según Vergnaud (1983) 
Isomorfismo de medidas Producto de medidas Espacio único de medidas 
Proporción simple y directa entre 
dos espacios de medida 
Composición cartesiana de 
dos productos de medidas 
En el que se repite una 
cantidad un número de 
veces determinado. 
Nota: Tabla elaborada a partir de la clasificación propuesta por Vergnaud (1983). 
Maza (1991) reconoce que la multiplicación tiene un carácter binario, pues considera que 
es una operación aritmética entre números naturales, cuyo punto de partida son dos números y 
punto de llegada otro número distinto, 𝑁 × 𝑁 → 𝑁; (3,4) → 12, en este ejemplo la operación la 
concibe como una aplicación, también reconoce la interpretación unitaria de la multiplicación 
siendo de un carácter más limitado, (Maza, 1991, p.18) toma por ejemplo: 𝑁
×4
→ 𝑁; 3
×4
→ 12, afirma 
que esta interpretación concuerda con la forma inicial como se concibe la multiplicación, “el 
niño comienza por entenderla como una relación unitaria para evolucionar hacia una concepción 
binaria”, manifiesta que la multiplicación desde el punto de vista matemático es una operación 
binaria, pero se inicia siendo unitaria en su aprendizaje. En la tabla 4 se presenta una síntesis de 
la clasificación de los tipos problemas de multiplicativos que plantea Maza (1991).  
Tabla 4. Clases de problemas multiplicativos según Maza (1991). 
Razón Combinación Comparación Conversión 
“Se dispone de una 
cantidad inicial que va 
cambiando a medida que 
se repite sucesivamente 
un número de veces”. 
(Maza, 1991, p. 28)  
Se combinan los 
elementos de cada 
uno de los conjuntos 
dados, corresponden 
a un modelo binario 
de la multiplicación.  
Plantean una 
proporcionalidad 
que se da a partir 
de valores 
diferentes al de la 
unidad.  
 “Son casos de 
proporcionalidad 
directa en la cual uno 
de los valores es la 
unidad” (Maza, 1991, 
p. 52) 
Nota: Tabla elaborada a partir de la clasificación propuesta por Maza (1991) 
Para efectos de la intervención, se trabajará la multiplicación desde la concepción unitaria 
y binaria en concordancia con lo planteado por Maza (1991), además se consideran los 
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problemas propuestos por MEN (1998) de adición repetida, razón, factor multiplicante y 
producto cartesiano, para el planteamiento de las actividades.  
En consecuencia, Itzcovich (2007) afirma que es necesario trabajar en el aula cada tipo de 
problema multiplicativo, pues no todos son de la misma naturaleza y favorecen a la 
interpretación de la multiplicación como la herramienta óptima para resolver problemas de este 
tipo, además resalta que “sin esta labor, es difícil que se puedan identificar el producto como un 
modo de resolver una clase de problemas” (p.91).  
2.5.2. Concepción de los algoritmos  
Referente a los algoritmos, Bouvier y George (1984) citados por Gómez (1998) definen 
algoritmo como “una serie finita de reglas a aplicar en un determinado orden a un número finito 
de datos, para llegar con certeza en un número finito de etapas a cierto resultado, por lo tanto, un 
algoritmo no resuelve solamente un problema único sino toda una clase de problemas” (p.105).  
 Según Kami (1995) citado por (Canales, 2006, p.26) la enseñanza de los algoritmos en los 
primeros años de escolaridad fuerza a los niños a renunciar a su propio pensamiento, los 
algoritmos “mal enseñan” el valor posicional e impiden que los niños desarrollen el sentido del 
número, por tal motivo se busca que los niños vayan construyendo el significado del algoritmo a 
partir de una necesidad, para luego llegar al algoritmo convencional.   
Según Maza (1991), es difícil establecer el momento en que los matemáticos hindúes 
aplicaron el principio posicional de las cifras en la multiplicación, sin embargo afirma que en el 
siglo V, se realizaba esta operación en cuadrícula, en las que el multiplicando determina el 
número de columnas y las filas según las cifras del multiplicador, por ejemplo la figura 3 
muestra el procedimiento para multiplicar 253 × 46, se tiene tres columnas y dos filas, en el que 
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el multiplicando aparece en la parte superior y el multiplicador en la parte derecha, este 
algoritmo fue transmitido de la India a la China y Arabia, luego en la Europa medieval en Italia 
la denominaron multiplicación en “celosía”. Maza (1991, p.92) manifiesta que el algoritmo 
clásico tiene su origen en el de celosía, “con dos cambios fundamentales: la vuelta a la 
disposición vertical y la simplificación consiste en sumar las llevadas de cada producto parcial a 
medida que se va realizando”.  
 
Figura 3 Algoritmo con notación posicional 
Además, manifiesta que el paso de la multiplicación en celosía al algoritmo actual se 
habría desarrollado a lo largo de tres etapas sucesivas, como se muestra en la figura 4.  
 
Figura 4 Etapas de algoritmo en celosía al algoritmo usual 
Tomado de “enseñanza de la multiplicación y la división” (Maza, 1991, p.3). 
Según Orozco (2009), la enseñanza de los algoritmos se da a partir de tres enfoques: 
• El enfoque tradicional hace énfasis en el “adiestramiento, la práctica y la ejercitación de estas 
en la solución de multiplicaciones escritas” (p.8). 
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• El enfoque conjuntista parte de los planteamientos de la matemática moderna basada en “la 
noción de estructura, sus propiedades y la teoría de conjuntos” (p.8). 
• El enfoque actual que da importancia a la comprensión de las propiedades de la 
multiplicación “pretende establecer una conexión entre la comprensión del algoritmo y su 
utilización como herramienta en la solución de problemas” (p.8). 
Para el desarrollo de esta intervención, se consideró pertinente trabajar el enfoque actual, 
con miras a que los estudiantes le den sentido a la multiplicación y su algoritmo, pues es una de 
las estrategias de resolución de problemas. 
2.5.3. Categorización de errores 
Maza (1991) realiza una categorización de algunos errores para el caso de la 
multiplicación, que denomina errores y obstáculos algorítmicos, él afirma que los errores se 
encuentran relacionados con la forma de enseñanza y aprendizaje que el docente haya fomentado 
y muestra dos posturas referentes a la forma de corregirlos, la primera consiste en “repetir el 
algoritmo lentamente, intentando que el alumno adquiera cada uno de los pasos que ha de dar de 
una forma adecuada y en el orden correcto hasta que automatice convenientemente el 
procedimiento” (p.95), la segunda con más fundamento busca repasar conocimientos 
conceptuales, reutilizar el material y luego volver a articular situaciones con el procedimiento. 
Sin embargo, para el segundo caso se requiere de más tiempo y en los cursos de más de 30 
no es viable realizar todo el proceso nuevamente, por tal motivo Maza (1991) afirma que: 
“resulta imprescindible comprender la naturaleza de estos errores, las razones de los obstáculos. 
Si comprendemos ayudaremos a comprender a nuestros estudiantes y podemos corregir 
adecuadamente sus errores” (p.97). 
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Concretamente Maza (1991) ha identificado y clasificado los errores en naturaleza 
sintáctica y semántica, sin embargo, para comprender de forma adecuada los errores 
procedimentales (Maza, 1991) considera que se hace necesario analizar el algoritmo clásico. 
Tomando como punto de partida: 235×32, el algoritmo se fundamenta en los siguientes 
conocimientos básicos: aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la 
suma, 235×32=235×2+ 235×30; conocimiento de la multiplicación por las decenas y dominio de 
las multiplicaciones básicas; conocimiento adecuado del sistema de numeración decimal, la 
colocación relativa de las dos multiplicaciones en que queda dividido el algoritmo 235×2 y 
235×30, requiere una labor de simplificación del 0 de las unidades en el segundo producto. La 
tabla 5 presenta una descripción de los errores según Maza (1991). 
Tabla 5. Errores en el algoritmo de la multiplicación según Maza (1991). 
Error Descripción 
Algunos errores en los 
hechos multiplicativos 
básicos 
Hace referencia a las multiplicaciones entre los números del 1 al 10, el 
alumno debe construir la tabla de multiplicar, para luego memorizarla. 
Errores en la aplicación de 
la distributiva 
Se opera el multiplicador por las unidades del multiplicando y las otras 
cifras se repiten sin multiplicar 
 
Caso similar en las que se olvidan las decenas del multiplicador.  
 
Errores en la interpretación 
de las reagrupaciones 
Las reagrupaciones generalmente se ubican encima del multiplicando en 
este caso son sumadas a la cifra correspondiente antes de operarla con el 
multiplicador  
 
Se olvidan las reagrupaciones  
 
Nota: Tabla elaborada de acuerdo con la caracterización de errores según Maza (1991). 
Se ha operado el multiplicador por las unidades del 
multiplicando y  las otras cifras se repiten sin multiplicar.  
Este es un caso similar en el que se olvidan las decenas del 
multiplicador 
3. Errores en la interpretación de las llevadas
Las  llevadas generalmente se ubican encima del multiplicando, 
en este caso son sumadas a la cifra correspondiente antes de 
operarla con el multiplicador.
Pueden olvidarse las llevadas
1. Algunos errores en los hechos multiplicativos básicos
2. Errores en la aplicación de la distributiva
Hace referencia a las multiplicaciones entre números del 1 al 10, el alumno debe construir la 
tabla de multiplicar, para luego memorizarla.
Tres posibles orígenes para los errores del algoritmo de la multiplicación
3  2
×  3
3   
 4  3
 × 4  
2 3   
    
 2 3  
 ×   
 4 4  
2  3
 ×   
1    
Se ha opera  el lti licador por las unidades del 
multiplica    l  t s cifras se repiten sin multiplicar.  
Este es u   i il r  el que se olvidan las decenas del 
multiplicador 
3. Errores en la interpretación de las llevadas
Las  llevadas generalmente se ubican encima del multiplicando, 
en este caso son sumadas a la cifra correspondiente antes de 
operarla con el multiplicador.
Pueden olvidarse las llevadas
1. Algunos errores en los hechos multiplicativos básicos
2. Errores en la aplicación de la distributiva
Hace referencia a las multiplicaciones entre números del 1 al 10, el alumno debe construir la 
tabla de multiplicar, para luego memorizarla.
Tres posibles orígenes para los errores del algoritmo de la multiplicación
3  2
×  3
3   
 4  3
 × 4  
2 3   
    
 2 3  
 ×   
 4 4  
 2  3
 ×   
1    
Se ha operado el multiplicador por las unidades del 
multiplicando y  las otras cifras se repiten sin multiplicar.  
Este es un caso similar en el que se olvidan las decenas del 
multiplicador 
3. Errores en la interpretación de las llevadas
La   llevadas gener lmente se ubi an ncima del mul iplicando, 
en este aso son sumadas a la cifra correspondiente antes de 
operarla con el multiplicador.
Pueden olvidarse las llevadas
1. Algunos errores en los hechos multiplicativos básicos
2. Errores en la aplicación de la distributiva
Hac referen i  a las m ltiplicaciones entre números del 1 al 10, el alumno debe construir la 
tabla de multiplicar, para luego memorizarla.
Tres posibles orígenes para los errores del algoritmo de la multiplicación
3  2
× 3
3   
4  3
 × 4  
2 3   
  
 2 3  
 ×   
 4 4  
 2  3
 ×   
1    
Se ha operado el multiplicador por l s unidades del 
multiplicando y  las otras cifras se repiten sin multiplicar.  
Este es un caso similar en el que se olvidan las decenas del 
ultiplicador 
3. Erro es en la interpret i  e las llevadas
Las  llevadas generalmente se ubican e cima del multiplicando, 
en este caso son sumadas a la cifra correspondiente antes de 
operarla con el multiplicador.
Pueden olvidarse las llevadas
1. Algunos rrores n los hechos multiplicativos básicos
2.   la aplicación de la distributiva
Hace referencia a las multiplicaciones entre números del 1 al 10, el alumno debe construir la 
tabla de multiplicar, para luego memorizarla.
Tres posibles orígenes para los errores del algoritmo de la multiplicación
3  
×
3   
 4  3
 × 4
2 3   
   
2 3
 ×   
 4 4  
 2  3
 ×   
1    
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2.5.4. La Yupana  
  La Yupana era una herramienta de cálculo utilizada por los contadores en el Imperio de 
los Incas, para realizar conteo de semillas, días, meses, años. Según Mora y Valero (2013) “no se 
sabe con certeza quien fue el que dio el nombre de Yupana. Al parecer, fue William Burns Glynn 
(ingeniero textil) quien le dio el nombre de Yupana a la tabla de cálculo de los incas, basado en 
que YUPAY (vocablo quechua) significa contar” (p.2). Consiste en una tabla con agujeros 
distribuidos como se muestra en la figura 5. 
 
Figura 5 Diseño de la Yupana, elaboración propia 
Los círculos se llenan de abajo hacia arriba con semillas y su valor depende de la columna 
en la que se ubique la semilla de derecha a izquierda; cuando todos los círculos de una columna 
están llenos se realiza el proceso de vaciado y en su reemplazo se ubica una semilla en la 
columna de la izquierda. Se escoge la Yupana como material concreto para el desarrollo de la 
propuesta de intervención, ya que durante el diagnóstico de aula se identificó que los estudiantes 
del curso 302JT, presentaban dificultad en el reconocimiento del valor posicional de las cifras en 
los algoritmos, se considera que la Yupana es un material didáctico que por su estructura (en 
unidades, decenas, centenas y demás unidades de orden superior) permite fortalecer el valor 
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posicional de las cifras en el desarrollo de los algoritmos. Además, refuerza de forma concreta la 
interpretación de las operaciones aritméticas.  
2.6. Referentes metodológicos – Teoría de Situaciones Didácticas 
En este apartado se presentan elementos tomados de la teoría de las situaciones didácticas 
Brousseau (2007). Este modelo de enseñanza de las matemáticas se centra en la producción de 
conocimientos matemáticos en el aula, basado en la construcción colaborativa en el que 
intervienen los estudiantes, el maestro y el conocimiento. Brousseau (2007) define una situación 
como “un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente, que la considera como una 
herramienta” (p.17). En esta teoría, se presentan dos situaciones: a-didáctica y didáctica, la 
situación a-didáctica se caracteriza por ser un momento en el cual el estudiante intenta resolver el 
problema por sus propios medios o con sus compañeros de clase sin intervención del docente, 
buscando que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje.  
Las situaciones a-didácticas se presentan en ciertos espacios implícitos en las situaciones 
didácticas provocadas por el docente, pues son necesarias para que el estudiante resuelva los 
problemas sin atender las pretensiones pedagógicas que el maestro implementa, sino más bien de 
identificar sus fortalezas y debilidades al momento de solucionarlo. La anterior situación 
contribuye a que el estudiante tome sanciones de sus propios resultados, es decir, juzgue las 
acciones que toma, ya sea erróneas o acertadas frente a las posibles soluciones que le permiten 
poner en práctica el conocimiento que va aprendiendo; a la vez, el estudiante ante esta situación 
de “sanción” puede ir modificando o rechazando aquellos juicios que estructuran las ideas claves 
que en un futuro definirán el nuevo conocimiento (Sadovsky, 2005). Es importante clarificar que 
el término de sanción se relaciona al momento en que el estudiante valida sus procesos 
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cognitivos y procedimentales para construir el conocimiento, estableciendo relaciones entre sus 
acciones y los resultados.  
Por otra parte, la situación didáctica es promovida intencionalmente con el fin de que los 
estudiantes alcancen el nuevo conocimiento con el apoyo o intervención del docente. La tabla 6, 
presenta una síntesis de la tipología de las situaciones didácticas. 
Tabla 6. Tipología de las situaciones en didáctica  
Situación Descripción  
Acción 
Consiste en la interacción entre el estudiante y el medio, de forma 
individual, en las que relaciona, informaciones con sus decisiones.  
Formulación 
En esta situación cada estudiante debe explicar a su compañero la 
estrategia propuesta, poniéndola a consideración con los demás, en este 
sentido los estudiantes deben comunicar sus ideas o estrategias. Para 
formular conjeturas.  
Validación 
Las anteriores situaciones “conllevan a un proceso de corrección, ya sea 
empírica o apoyada en aspectos culturales” (Brousseau,2007, p.27), 
puede pedir a su compañero que sancione sus afirmaciones en acción 
con el medio didáctico.  
Institucionalización 
El profesor es el encargado de esta situación, a partir de las 
conclusiones de los estudiantes e institucionaliza el conocimiento dando 
cuenta de las producciones.  
Tabla elaborada a partir de la tipología de las situaciones en didáctica (Brousseau,2007, pp.23-
29) 
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3. RUTA DE ACCIÓN 
En este capítulo se presenta el diseño de la intervención para dar solución a la problemática 
identificada, presenta los objetivos de la intervención, los propósitos de aprendizaje, los 
participantes, la estrategia didáctica, la planeación de las actividades y los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
3.1. Objetivos de la intervención 
3.1.2. Objetivo General  
Fortalecer la interpretación de la multiplicación y el valor posicional de las cifras en su 
algoritmo a través del uso de la Yupana y de los diferentes tipos de problemas multiplicativos.  
3.1.3. Objetivos específicos  
Diseñar una secuencia didáctica bajo la Teoría de las Situaciones Didácticas, a partir del 
diagnóstico y de los referentes teóricos y políticos, que permitan desarrollar en los estudiantes 
estrategias de solución de situaciones multiplicativas.  
Implementar la Yupana y los diferentes tipos de problemas multiplicativos como 
herramienta en el desarrollo de la secuencia didáctica para la construcción del significado y 
algoritmo de la multiplicación en la solución de situaciones.  
Aprovechar las estrategias de solución a partir del trabajo colaborativo de los estudiantes 
para fomentar la interpretación de la multiplicación y la implementación del modelo sociocrítico.  
3.2. Propósitos de aprendizaje  
La intervención pretende que el estudiante:  
• Resuelva situaciones de adición reiterada con apoyo de la Yupana. 
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• Construya las tablas de multiplicar a partir de situaciones de adición reiterada, razón y factor 
multiplicante con apoyo de la Yupana. 
• Identifique regularidades a partir de hechos multiplicativos básicos.   
• Resuelva situaciones en las que se requiere la multiplicación, con apoyo de la Yupana como 
herramienta de cálculo. 
• Relacione los procesos realizados en la Yupana con el algoritmo convencional de la 
multiplicación. 
3.3. Participantes 
Los participantes de esta propuesta de intervención fueron 36 estudiantes del curso 302 JT 
de la IED JEG, a quienes se les aplicó una encuesta que se encuentra en el anexo E, enfocada a 
temas de índole familiar y desempeño escolar. A partir de los resultados (anexo F) se pudo 
establecer que las edades de los participantes son 8 (37,5%), 9 (45,8%) y 10 (16,7%), 
pertenecientes a los estratos 1 (39,1%) y 2 (60,9%), el 95% de los participantes viven en la 
localidad de San Cristóbal a la que también pertenece la institución, y el 5% restante en la 
localidad de Usme. En cuanto a su estructura familiar, se encontró que el 36% de los estudiantes 
vive solo con su madre y hermanos, 36% con su madre, padre y hermanos y el 28% con abuelos. 
Con relación a aspectos académicos, se pudo establecer que el tiempo promedio que llevan 
los estudiantes en la institución en años corresponde a: menos de uno el 28,6%, tres el 9,5%, 
cuatro el 28,6% y cinco el 14,3%, además el 52,4% ha cursado en la institución al menos tres 
años, lo que indica que la mitad de los estudiantes llevaba un proceso al menos desde primero en 
la institución. También se pudo establecer que en jornada contraria, el 52% de los estudiantes 
permanece con su mamá, el 48% con otro familiar. Además, se encontró que a el 80% de los 
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estudiantes la mamá les dirige las tareas en casa. Los estudiantes consideran que las áreas con 
mayor dificultad corresponden a matemáticas con el 62,5% y español con el 12,5%. Se preguntó 
a los padres sobre como considera el desempeño de su hijo en el área de matemáticas, se obtuvo 
insuficiente el 32%, aceptable 24%, bueno 32% y excelente 12%. También se les preguntó si se 
estimulaba la matemática en casa, el 72% contestó sí y el 28% no.  
A partir de las observaciones de clase durante el primer semestre de 2017 se pudo 
establecer que la relación entre alumno – docente es amena, cordial, de respeto basada en unos 
acuerdo y compromisos establecidos al iniciar el año escolar, a diferencia de la relación entre 
estudiantes – estudiantes, pues en ocasiones son agresivos entre ellos ya que se les dificulta 
manifestar sus emociones y resolver sus propios conflictos. Por otra parte, se consideró 
importante contar con el consentimiento informado a acudientes de los estudiantes que 
participaron en esta intervención y también se tendrá en reserva sus nombres (anexo E). 
3.4. Estrategia didáctica  
Se propone como estrategia didáctica la elaboración e implementación de una secuencia 
didáctica para organizar las situaciones a trabajar en el aula. Según Diaz (2013), la secuencia 
didáctica es:  
 El resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un 
orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 
aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 
situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a 
la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, 
esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 
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demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, 
sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún 
interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de 
conocimiento. (p.4).   
En consecuencia, se buscó con la implementación de la secuencia didáctica que los 
estudiantes le den sentido y significado a la multiplicación, a partir de la aplicabilidad de esta 
operación en los diferentes tipos de problemas y en contextos reales, además de generar 
mediante el uso de la Yupana la necesidad de construir su algoritmo de forma comprensible y no 
como la memorización o mecanización de un proceso. Ahora bien, la teoría de las situaciones 
didácticas establecida por Brousseau (2007), que inspiraron los momentos para la planeación de 
las sesiones da importancia a las situaciones que el docente plantea a sus estudiantes y la forma 
como construyen sus respuestas, pues establece momentos para generar diversos procesos 
cognitivos, como interactuar con el medio didáctico, establecer conexiones con su entorno y 
presaberes, explicar a sus compañeros, entre otras, en las cuales el aprendizaje se da por lo que el 
estudiante realiza, mas no por lo que el docente pueda transmitir.  
3.5. Planeación de las actividades  
En este apartado, se presenta la planeación de actividades de la secuencia de aprendizaje 
que fue organizada para que los estudiantes interpretaran la multiplicación y para contribuir al 
docente en el desarrollo de 13 sesiones de clase distribuidas en 7 semanas. Se estableció un 
formato de planeación de actividades, que contempló el número de la semana y sesión, pregunta 
orientadora, objetivo de aprendizaje, recursos, metodología desde la perspectiva de la teoría de 
las situaciones didácticas y los roles del maestro y estudiante; en ella se propuso situaciones 
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multiplicativas que evidenciaban la necesidad de la multiplicación como una suma abreviada, en 
una relación unitaria, en las que se posibilitó el uso de la Yupana como herramienta de cálculo 
para la construcción e interpretación del algoritmo. Luego se amplió a la necesidad de la 
multiplicación como una relación binaria generando conocimientos más complejos como factor 
multiplicante, razón y producto cartesiano.  
Para ejemplificar, en el anexo G se encuentra la planeación de la sesión 9, junto con su 
guía de trabajo para el estudiante, pues en cada sesión se planteó una guía para el estudiante en la 
que se encuentra establecido el objetivo de aprendizaje, el espacio para escribir los acuerdos y 
normas de clase, la pregunta orientadora, la situación, el espacio para desarrollar las actividades 
propuestas y un espacio para que el estudiante escriba que aprendió con el desarrollo de la 
sesión; estas guías se van anexando al portafolio de evidencias de los estudiantes, como soporte 
de los avances el proceso de cada uno. 
Cada sesión se planeó teniendo en cuenta los siguientes momentos: en el inicio de la clase, 
se esperara que los estudiantes comiencen a involucrase en las actividades propuestas para esta 
secuencia a partir de la presentación del objetivo de aprendizaje, luego se establecerá con los 
estudiantes las normas de la clase basadas en el respeto por el otro, posteriormente se plantea una 
situación acción en la que el estudiante se enfrenta de manera individual pero guiado por el 
docente a una situación problema, en la que se posibilite la manipulación de materiales 
concretos, para ir generando relaciones entre sus experiencias y el saber matemático.   
Luego, se dará un tiempo de 40 a 50 minutos para posibilitar la situación formulación, a 
través de un trabajo colaborativo en grupos de 4 estudiantes, para nuevamente trabajar con el 
material y la situación, se espera que los estudiantes intercambien ideas, generen estrategias, 
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dando paso a la situación de validación, etapa en la que los estudiantes empiezan a rechazar o 
validar las afirmaciones de los integrantes, durante este proceso el docente observa, facilita e 
interviene de forma moderada para apoyar los estudiantes en la forma como abordan situaciones.   
Finalmente, se dará el espacio para una puesta en común a partir de lo desarrollado en la 
situación de formulación y validación, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a aclarar sus 
ideas, organizar su razonamiento, comparar las diferentes soluciones para ser analizadas dando 
paso a la institucionalización articulando las producciones de los estudiantes con el 
conocimiento. En la tabla 7 se ilustra la organización de la secuencia.
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Tabla 7. Ruta de la secuencia didáctica  
 Pregunta guía Objetivos  Desempeños esperados Actividades de enseñanza 
1 
Sesión 1 
¿Qué reconozco 
de mi sistema de 
numeración? 
Determinar el valor 
posicional de un número 
natural, resolviendo 
problemas aditivos en la 
Yupana.  
Describo el valor posicional de 
las cifras de un número.  
-Se presentará a los estudiantes un video para el 
reconocimiento de la Yupana. 
Ejercicio de representación de números 
naturales en la Yupana. 
Juego de representación de números por 
equipos en la Yupana. 
Sesión 2 
¿Cómo adiciono 
sumandos 
iguales? 
Resolver situaciones de 
adición reiterada con apoyo 
de la Yupana. 
Explicó mi estrategia para 
encontrar la solución en 
situaciones de adiciones de 
sumandos iguales. 
-Se proponen varias situaciones enmarcadas en 
los distintos tipos de problema, haciendo 
referencia a la palabra “veces”. 
Solución de situaciones problema de adiciones 
reiteradas por equipos haciendo uso de la 
Yupana. 
2 
Sesión 3 y 4 
¿Cómo puedo 
construir mis 
tablas de 
multiplicar? 
Construir las tablas de 
multiplicar a partir de 
situaciones de adición 
reiterada, razón y factor 
multiplicante con apoyo de 
la Yupana. 
Construyo mis propias tablas 
de multiplicar a partir de 
situaciones multiplicativas. 
-Se construyen las tablas de multiplicar a partir 
sumas reiteradas en situaciones problema de 
razón o factor multiplicante, haciendo uso de la 
Yupana. 
Los resultados de las adiciones reiteradas se 
escribirán en tablas y en cuadriculas 
fotocopiadas. 
3 
Sesión 5 y 6 
¿Qué ocurre con 
el resultado 
cuándo 
multiplicas por 0 
y por 1? 
Identificar la regularidad de 
multiplicar por cero y por 
uno. 
Reconozco y diferencio que 
sucede cuando multiplico por 
cero y por uno. 
-Exploración y repaso, completando una tabla 
en la que se presentan sumas reiteradas, la 
multiplicación y el producto, tomando como 
herramienta de cálculo la Yupana. 
Actividad de reconocimiento, descripción y 
registro del proceso de multiplicar por 1 y 0. 
4 
Sesión 7 
¿Qué sucede 
cuándo 
multiplicas un 
Identificar la regularidad al 
multiplicar un número por 
10 o por uno de sus 
múltiplos haciendo uso de la 
Reconozco el patrón al 
multiplicar por un múltiplo de 
10. 
-Actividad sobre situaciones para descubrir la 
regularidad observable, a partir del 
comportamiento de multiplicar un dígito por la 
decena o por uno de sus múltiplos. 
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múltiplo de 10? Yupana 
Sesión 8 
¿Cómo resuelvo 
multiplicaciones 
de una cifra en la 
Yupana? 
Resolver situaciones en las 
que se requiere la 
multiplicación de una cifra, 
utilizando la Yupana como 
herramienta de cálculo.  
Relaciono el proceso de 
construcción de las tablas de 
multiplicar con situaciones que 
requieren de la multiplicación 
por una sola cifra.  
-Se presentará a los estudiantes situaciones de 
su contexto en los que se involucra la 
multiplicación de un número de varias cifras 
por un número de una cifra, se propone el uso 
de la Yupana como herramienta de cálculo.  
5 
Sesión 9 
¿En qué 
situaciones 
puedo aplicar el 
algoritmo de la 
multiplicación?  
Resolver situaciones en las 
que se requiere el uso del 
algoritmo por una cifra  
Explicó el algoritmo de la 
multiplicación por una cifra 
asociado a una situación  
-Se planteará a los estudiantes una situación 
fundamental, (el cumpleaños de Juanchita) en la 
que se requiere aplicar el algoritmo de la 
multiplicación por una cifra en varios 
momentos   
Sesión 10 
¿Cómo resuelvo 
multiplicaciones 
de dos cifras en 
la Yupana? 
Resolver situaciones en las 
que es necesario la 
multiplicación de dos cifras. 
Propongo soluciones a 
situaciones en las que se 
requieren multiplicación de dos 
cifras.                                                          
-Se realizará un trabajo en grupos de cuatro 
estudiantes, se proponen varias situaciones de 
multiplicación por dos cifras, el docente 
interviene en los grupos, escucha y va 
orientando la forma como dan solución a una 
situación. 
6 
Sesión 11 y 12 
¿Cómo construyo 
el algoritmo de la 
multiplicación?  
Relaciona los procesos 
realizados en la Yupana con 
el algoritmo convencional 
de la multiplicación. 
 
Describo la forma como se 
solucionan situaciones en las 
que se requiere el cálculo de 
multiplicaciones por dos cifras.  
-Exploración acerca de la forma como 
realizaron multiplicaciones de dos cifras en la 
Yupana y articular el proceso a partir del 
registro en el cuaderno o portafolio.  
7 
Sesión 13  
¿Qué aprendí?  
Resuelve situaciones en las 
que es necesario el uso del 
algoritmo de la 
multiplicación  
Explico los procedimientos 
empleados en la solución de 
situaciones. 
-La evaluación permite determinar los 
progresos que logro el estudiante en cuanto al 
valor posicional en el algoritmo. 
Evaluación de desempeño 
Nota tabla elaboración propia para presentar la ruta de la secuencia didáctica 
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3.6. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación de los aprendizajes en el marco de esta secuencia didáctica se encuentra 
relacionada con las actividades, para mantener una correspondencia en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje, tal como lo resalta Biggs (2005, p.29) “un buen sistema de enseñanza 
alinea el método y la evaluación de la enseñanza con las actividades de aprendizaje establecidas 
en los objetivos de manera que todos los aspectos de este sistema estén de acuerdo en apoyar el 
adecuado aprendizaje del estudiante”. Asimismo, López (2014) afirma que para que una 
evaluación sea válida, como mínimo, esta tiene que estar alineada con lo que se espera que se 
enseñe en el aula de clase.  
De acuerdo con ello, se implementará dos instrumentos de evaluación, previamente 
validados con un par académico, el primero se aplicará hacia la mitad de la intervención y el 
segundo al finalizarla, para la elaboración de los instrumentos propuestos se tuvo en cuenta, que 
las situaciones involucradas en estos correspondieran a los tipos de problemas multiplicativos: 
adición repetida, razón, factor multiplicante y producto cartesiano, así como uno que evidenciará 
los avances en la construcción del algoritmo, por tanto se estableció que la prueba debería tener 
diez ítems, cada dos de los cuales debería corresponder a dicho tipo de problema.  
Asimismo, para el proceso de elaboración y elección de las situaciones, se propuso 
inicialmente una serie de situaciones para cada uno de los tipos de problema, los cuales 
estuvieron inspirados en el contexto de los estudiantes y los planteados en las Pruebas Saber 
(2015), se tuvo en cuenta elementos como los tamaños de las soluciones y el vocabulario 
empleado en cada ítem. Para esa labor se contó con la colaboración de la asesora en el marco del 
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seminario de evaluación de los aprendizajes y de un par académico, a partir de las sugerencias se 
hizo posible construir los instrumentos (anexo I). 
Para analizar los resultados de estas dos pruebas por desempeño, se diseñó una rúbrica 
(anexo J) de evaluación con unos criterios apoyados en los referentes conceptuales de Vergnaud 
(1983), Maza (1991) y MEN (1998) que sustentan la interpretación de la multiplicación a partir 
de los diferentes tipos de problemas. Estos criterios se encuentran articulados con la escala 
valorativa del sistema institucional de evaluación estudiantil (SIEE), de acuerdo con los niveles 
de desempeño medidos a partir de los aciertos o errores cometidos por los estudiantes.   
Otro instrumento que se construirá sesión a sesión corresponde al portafolio, en este se 
recogerá la producción de cada estudiante, a partir de las guías desarrolladas en clase, pues 
muestran el avance de los estudiantes en cuanto a la interpretación de la multiplicación y a la 
construcción de su algoritmo. Además, cada guía comprende un apartado en el que estudiante 
consignará ¿Qué aprendí hoy? y ¿para qué me sirve?  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se analizarán los resultados de la intervención a partir de las producciones 
escritas de los estudiantes, diarios de campo, fotografías y evaluaciones, la presentación de este 
análisis está organizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: descripción de la 
intervención, reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas, sistematización de la práctica 
y evaluación.  
4.1. Descripción de la intervención 
Los estudiantes que participaron de esta intervención no habían realizado algún tipo de 
actividades relacionadas con el desarrollo del pensamiento multiplicativo en el aula, por tanto, no 
se realizó diagnóstico en estructuras multiplicativas simples, así para la construcción del 
significado de la multiplicación, se implementó la Yupana como material concreto y los tipos de 
problemas plateados para la multiplicación por el MEN (1998, p.51), Vergnaud (1983) y Maza 
(1991).  
La intervención se realizó durante once semanas, cada una con dos sesiones de 110 
minutos, se desarrolló desde finales de agosto de 2017 hasta mediados de noviembre del mismo 
año. El número de semanas previstas aumentó debido a dinámicas propias de la institución y 
aspectos que surgieron durante el desarrollo de la intervención; es así como en la sesión 1: “¿qué 
reconozco de mi sistema de numeración?”, se presentaron situaciones que no se tuvieron en 
cuenta en la planeación, por ejemplo los estudiantes no estaban familiarizados con algún tipo de 
material didáctico, así que llevarles la Yupana generó en ellos curiosidad y deseo por jugar, pese 
a que se les explicó paso a paso su uso, ellos continuaban preguntándose sobre cómo ganar ese 
juego, así que explicarles la forma como se ubican las fichas en la Yupana y los cambios 
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correspondientes a unidades de orden superior tomo más tiempo de lo establecido, generando 
una sesión previa para que los estudiantes se familiarizaran con el material didáctico a trabajar.  
Las sesiones se desarrollaron a partir de la metodología basada en la teoría de las 
situaciones didácticas propuesta por Brousseau (1998) citado por Sadovky (2005), de acuerdo 
con lo establecido en el diseño metodológico. Para el momento de la situación acción, se planteó 
una situación que se abordó inicialmente de forma individual y luego en grupos de cuatro 
estudiantes, cada uno tenía una Yupana en la que realizaba los cálculos de la situación dada. La 
docente guiaba con preguntas el trabajo en cada uno de los grupos, cuando los estudiantes 
iniciaban el intercambio de ideas relacionadas con la situación o con el manejo que le daban a la 
Yupana, se evidenciaba el paso a la situación de formulación, pues realizaban afirmaciones que 
daban cuenta del trabajo realizado en grupo. Posteriormente la docente guiaba la situación 
validación a partir de las afirmaciones o estrategias que encontraba en los grupos y finalmente se 
daba la institucionalización a cargo de la docente, a partir de socializaciones, afirmaciones y 
producciones de los grupos de estudiantes.  
Durante el desarrollo de las tres primeras sesiones, se pudo evidenciar que los estudiantes 
presentaban dificultades a nivel de lectoescritura, esto generó un aumento considerable de 
tiempo en el desarrollo de las actividades, por tanto, fue necesario replantearlas para las 
siguientes sesiones, ya que en estas sesiones no se daba el tiempo apropiado para que los 
estudiantes validaran sus afirmaciones, concluyeran y evidenciaran si se alcanzaba o no el 
objetivo de aprendizaje.  
Para la evaluación de los aprendizajes, se implementaron tres estrategias, la primera 
consistía en un formato que los estudiantes llenaban sobre ¿que aprendí hoy? (anexo J), que se 
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implementaba al finalizar la sesión, otra estrategia implementada durante el desarrollo de las 
actividades fue la implementación del semáforo, a cada estudiante se le entregó tres fichas, roja, 
amarilla y verde que representaban, el cómo se sentía cada estudiante al momento de desarrollar 
la actividad, verde indicaba que el estudiante entendía muy bien, amarillo que le estaba costando 
un poco y rojo que el estudiante no entendía y no podía continuar, con esta estrategia los 
estudiantes se mostraron motivados; la última estrategia trata de dos evaluación escritas por 
competencia, la primera se realizó hacia la mitad de la intervención y la segunda evaluación se 
realizó al finalizar la secuencia didáctica.   
4.2. Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
A continuación, se presenta la reflexión con relación a las acciones pedagógicas que se 
presentaron durante la intervención, teniendo en cuenta la información recolectada en los diarios 
de campo (anexo K) y las producciones de los estudiantes. Inicialmente, se pudo evidenciar que 
30 de los estudiantes presentaban dificultades de lecto – escritura, pues las guías planteadas en 
las primeras tres sesiones requerían de bastante lectura, y los estudiantes no lograban reconocer 
el sentido de la multiplicación en los contextos propuestos, por tanto fue necesario replantear el 
contenido de las guías por un contenido más gráfico, permitiéndoles identificar las situaciones 
que se pueden modelar con una multiplicación, este aspecto fue considerado para el 
planteamiento de las situaciones en las demás sesiones.  
Por otra parte, durante el desarrollo de las actividades en las que se requería del uso de la 
Yupana, los estudiantes cometieron errores para representar números y desarrollar adiciones toda 
vez que se les dificultaba reconocer reagrupaciones en unidades de orden superior, por tanto, fue 
necesario retomar las situaciones planteadas para ser resueltas en la Yupana e ir identificando 
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con los estudiantes el significado de cada uno de los números dependiendo de su posición (anexo 
M). Además, se empleó la Yupana para la construcción de las tablas de multiplicar, a partir de 
situaciones de sumas reiteradas y otras de producto cartesiano, permitiéndole a los estudiantes 
identificar la regularidad con la que se forman así, aunque los estudiantes no memorizaron las 
tablas de multiplicar ellos en su totalidad reconocen la forma como se obtienen los productos.  
A medida que se fueron desarrollando las sesiones, los estudiantes reconocieron el manejo 
de la Yupana para realizar multiplicaciones, este material didáctico les permitió identificar el 
momento en que se requería realizar reagrupaciones de orden superior, sin embargo, cuando se 
dio el paso al manejo del algoritmo para dar solución a situaciones planteadas, doce estudiantes 
cometieron errores asociados en su mayoría a la interpretación de las agrupaciones (anexo N). 
Por tanto, se decidió replantear situaciones que llevaran a la realización de agrupaciones 
reutilizando la Yupana, pero esta vez haciendo énfasis en la articulación del material didáctico 
con la escritura y los pasos del algoritmo convencional. 
Se trabajó la construcción del algoritmo y el uso de la Yupana simultáneamente para hacer 
significativo el conocimiento conceptual de las reagrupaciones. Durante el desarrollo de esta 
situación se realizó un mayor acompañamiento a los doce estudiantes que cometían este error, se 
les iba haciendo preguntas relacionadas con el error cometido y sus explicaciones hacían 
referencia a que había que hacer el cambio a las unidades de orden superior cada vez que se 
completaban grupos de diez, dando cuenta que se estaba interpretando el significado del sistema 
posicional. Luego, la Yupana les permitió reconocer el significado de la reagrupación en la 
escritura del procedimiento algorítmico, pues disminuyó a cuatro el número de estudiantes que 
cometían este error, sin embargo, se logró identificar que estos cuatro estudiantes, hacían uso de 
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estrategias aditivas para la resolución de situaciones planteadas, mostrando que interpretaron 
otros elementos de la multiplicación, diferentes al algoritmo.  
 Es evidente que retomar situaciones para darle tratamiento a los errores cometidos, con la 
Yupana, llevó a un aumento considerable en el tiempo que se encontraba establecido en la 
planeación, no quiere decir que sea un aspecto negativo, al contrario, a partir de las 
observaciones y del análisis de las producciones se puede afirmar que los estudiantes 
interiorizaron los conceptos asociados al valor posicional como el reconocimiento de las 
reagrupaciones y la multiplicación por unidades de orden superior, en la medida que se 
disminuyó la ocurrencia de errores. En concordancia con lo planteado con Maza (1991), para 
evitar que el aprendizaje algoritmo se reduzca a una técnica y lograr enlazar el conocimiento 
conceptual con el procedimental. 
Con relación al trabajo en grupo, se evidenció que el manejo de la Yupana posibilitó mayor 
interacción entre los estudiantes y docente, pues trabajar con 36 estudiantes un material didáctico 
que no se había llevado al aula, requirió de un gran compromiso no solo en las planeaciones sino 
también en su desarrollo, permitió que 12 estudiantes que entendieron el manejo de la Yupana 
lideraran procesos para apoyar a los compañeros que presentaban dificultades, generando entre 
ellos un ambiente que les posibilitó mostrar sus producciones, fortalecer su expresión verbal, 
fomentando la escucha entre ellos y la colaboración.  
En cuanto a la evaluación, fue necesario cambiar el formato del ¿qué aprendí hoy? y ¿para 
qué nos sirve?, pues estaba propuesto para que los estudiantes respondieran de forma individual 
preguntas abiertas, pero las respuestas en su mayoría carecían de argumentación, posiblemente 
por las dificultades de lectoescritura y por la edad de los estudiantes. Por tanto, se decidió 
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realizarla en grupo y no en todas las sesiones, se generó un formato en escala valorativa y de 
preguntas de selección múltiple (anexo O). Además, monitorear el aprendizaje de los estudiantes 
mediante la técnica del semáforo fue enriquecedora ya que los niños estaban pendientes si se 
entendía o no para alzar la ficha del color correspondiente, posibilitando realizar 
retroalimentación de forma inmediata, algunas veces individual y otras de forma general, esta 
técnica posibilitó el trabajo colaborativo, pues les generó confianza para pedir ayuda o para 
explicar a sus compañeros (anexo P). Se tiene como factor transversal la articulación de las 
prácticas de aula al modelo pedagógico sociocrítico, con una mirada desde el rol de la maestra a 
partir de las acciones pedagógicas, por ejemplo, se realizaron preguntas a los estudiantes para 
identificar razones, evidencias, puntos de vista, tales como ¿por qué está pasando eso…?, ¿puede 
darme un ejemplo?, ¿existen otras maneras para calcular eso…?, ¿por qué es importante conocer 
el algoritmo de la multiplicación? Además, se hizo uso de situaciones presentadas en el aula, 
tales como errores y aciertos cometidos por los estudiantes para apoyar el aprendizaje entre 
pares. También desde el rol del estudiante ellos comunicaron sus ideas a los demás compañeros, 
fortalecieron el sentido de responsabilidad y compromiso en el trabajo en grupo.  
4.3. Sistematización de la práctica pedagógica  
Para el desarrollo de sistematización esta intervención se tuvo en cuenta algunos 
planteamientos del MEN (2007, p.2), en los que se afirma que la sistematización contribuye a 
“reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo 
realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de 
transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes 
encontrados”.  Es así como la sistematización de esta intervención fue un proceso que se dio 
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simultáneamente al desarrollo de cada una de las sesiones de la secuencia, para analizar, 
interpretar, rediseñar y mejorar aspectos referentes a la planeación, a las acciones pedagógicas y 
a la evaluación. Para ello la información se organizó a partir de dos categorías de análisis, una 
referente a los tipos de problemas multiplicativos y la otra a la interpretación del valor posicional 
en el algoritmo de la multiplicación. En la tabla 8 se presentan las categorías que orientaron el 
proceso de organización y clasificación de la información, con sus correspondientes 
subcategorías e indicadores de análisis.   
Tabla 8. Categorías de análisis 
Nota tabla elaborada para sintetizar las categorías, subcategorías e indicadores de análisis.  
Categorías Subcategorías Indicadores 
Tipos de 
problemas 
multiplicativos 
Adición repetida 
-Uso de la Yupana (material concreto) 
Uso de dibujos para resolver problemas (representaciones 
informales). 
Uso de adiciones sucesivas para resolver problemas 
(representaciones simbólicas). 
Factor 
multiplicante 
 
-Uso de procedimientos aditivos para resolver problemas 
con apoyo en la Yupana 
Uso de procedimientos aditivos para resolver problemas 
Uso de procedimientos multiplicativos para resolver 
problemas con apoyo en la Yupana 
-Uso de procedimientos multiplicativos para resolver 
problemas 
Razón 
Establece una relación multiplicativa que no da solución 
al problema propuesto 
Establece la relación multiplicativa adecuada entre los 
datos de un problema 
No establece la relación multiplicativa entre los datos  
de un problema  
Producto 
cartesiano 
-Uso de dibujos, para generar posibles combinaciones 
Aproximación a reconocimiento de la multiplicación 
como una operación binaria.  
 
Interpretación 
del valor 
posicional 
 
-Uso de la propiedad distributiva en el algoritmo de la 
multiplicación  
Interpretación de las reagrupaciones  
Interpretación de hechos multiplicativos básicos 
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La elaboración de estas categorías permitió evidenciar como la construcción e 
interpretación del significado de la multiplicación se relaciona con el uso de materiales 
concretos, representaciones informales y representaciones simbólicas, a partir de los tipos de 
problema; para ello se analizaron los procesos pedagógicos y didácticos, los logros y aspectos 
por mejorar de cada una de las sesiones realizadas y por supuesto los procesos alcanzados y no 
alcanzados por los estudiantes. Este análisis se realizó mediante un proceso de extracción de 
datos de los diarios de campo en los cuales se realizó un registro por cada sesión que mantienen 
correspondencia con cada uno de los indicadores propuestos para las subcategorías. A 
continuación, se presenta la sistematización de la intervención.  
4.3.1. Tipos de problemas multiplicativos  
• Adición repetida   
El trabajo con situaciones multiplicativas comenzó en la sesión 2 “cómo adiciono 
sumandos iguales”, en ella se propuso diversas situaciones en las que se esperaba que los 
estudiantes acudieran a estrategias multiplicativas para dar solución a lo solicitado. No obstante, 
lo que se evidenció fue que los estudiantes acudían exclusivamente a estrategias como el uso de 
la Yupana, dibujos, de conteo y en representaciones simbólicas aditivas distribuidas de manera 
horizontal y vertical. Utilizaron al menos dos de estas estrategias basadas en sus conocimientos 
previos, para encontrar solución a las situaciones. La figura 6 muestra una estadística de las 
estrategias que emplearon los estudiantes para abordar este tipo de problemas al iniciar el 
proceso de intervención. Posteriormente se encuentra una síntesis de cómo los estudiantes fueron 
transformando sus estrategias inicialmente aditivas a estrategias multiplicativas.  
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Figura 6 Gráfico de las estrategias al iniciar la intervención – adición repetida 
A lo largo de la intervención, se evidenció que las estrategias empleadas en los tipos de 
problemas multiplicativos, particularmente en los de adición repetida, fueron modificándose. En 
la figura 6 se evidencia como al iniciar el proceso 28 estudiantes utilizaron la Yupana como 
estrategia para abordar este tipo de situaciones, 16 la utilizaron como estrategia principal y 12 
como estrategia secundaria de verificación. Estos 28 estudiantes entendieron la funcionalidad de 
la Yupana como instrumento de cálculo, que les facilitó la solución a situaciones multiplicativas 
simples y a su vez el fortalecer el valor posicional en el sistema de numeración decimal. La 
figura 7 muestra en parte la forma como los estudiantes, al resolver situaciones de adición 
repetida, iban agrupando igual número de fichas asociados a los sumandos repetidos y luego los 
distribuían en los espacios de la Yupana, teniendo en cuenta el valor posicional para poder 
realizar el cálculo.   
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Figura 7 Trabajo en la Yupana Adición repetida 
Sin embargo, 8 estudiantes que inicialmente les interesó el uso de la Yupana, no la usaron 
en las sesiones siguientes, la maestra les preguntó el motivo y el estudiante E27 afirmó que: 
“Profe, diez fichas de las unidades me representan una ficha en las decenas y al completar 10 en 
las decenas me representan 1 en las centenas, pero a veces se me amontonan muchas fichas, es 
más fácil escribiendo la suma”, esta situación muestra una adecuada interpretación del sistema de 
valor posicional; los otros siete manifestaron que tantas fichas los confunden. Ante esta situación 
la maestra les permite continuar con la estrategia empleada por ellos, dibujos y planteamiento de 
adiciones sucesivas. En la figura 8 se observa una representación de los estudiantes que 
empleaban estrategias combinadas dibujos, escritura de símbolos numéricos y reconocimiento 
del número de veces en que se repite una cantidad. 
 
Figura 8 Uso de estrategias combinadas 
En la figura 6, se tiene que 14 estudiantes (principal 11 y secundaria 3) implementaron 
dibujos al iniciar el proceso, para llegar a la solución de situaciones, en las que el tamaño de las 
cantidades involucradas era pequeño, según Itzcovich (2007, p. 91) “los primeros recursos de 
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cálculo de los niños se apoyarán en dibujos, esquemas, conteos, o bien en sumas reiteradas”, en 
concordancia con las estrategias implementadas con los participantes.  
A lo largo de las sesiones, se presentó a los estudiantes situaciones multiplicativas en las 
que se requería el manejo de cantidades grandes, los estudiantes realizaron un trabajo 
colaborativo con apoyo de la Yupana, para no cometer errores en la ubicación de las fichas, de 
esta forma se generó en ellos la necesidad de abreviar; evidenciándose en preguntas como “existe 
otra forma de hacerlo, que sea más sencilla”. Partiendo de esta necesidad se posibilitó la 
construcción colectiva del algoritmo de la multiplicación, ya que las estrategias de sumar con 
apoyo de la Yupana, hacer uso de dibujos o sumar una cantidad considerable de sumandos 
repetidos, eran insuficientes pues estas estrategias tienen limitaciones con grandes cantidades. En 
este sentido Itzcovich (2007, p. 93) afirma que “las interacciones en el aula, el aumento en el 
tamaño de los números, la sugerencia de resolver los problemas usando cálculos son algunas de 
las intervenciones docentes que podría favorecer el identificar la multiplicación como una 
herramienta más pertinente”.  
Durante el proceso, 8 estudiantes siguieron usando la adición repetida, aunque acudir a 
estrategias multiplicativas fue en aumento, en la figura 9, se presentan una síntesis de las 
estrategias que emplearon los estudiantes al finalizar la intervención.  
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Figura 9 Gráfico de las estrategias al finalizar la intervención – adición repetida 
Se evidencia que 5 estudiantes emplearon los dibujos como estrategia secundaria para 
verificar, la estrategia aditiva no se superó al 100% por que  8 estudiantes implementaron 
estrategias de adición repetida al finalizar la intervención, 32 estudiantes acudieron a estrategias 
multiplicativas, además en el caso del participante E32 quien ante una situación que bien pudo 
ser solucionada desde lo multiplicativo, lo verificó desde lo aditivo: “profe 4×3=12, hice la suma 
4+4+4 y sí me da 12”, este participante se devolvió a la estrategia antigua para verificar. 
A lo que la maestra reflexiona en su diario de campo sobre las estrategias empleadas por 
los estudiantes: “la mayoría logró pasar a situaciones multiplicativas simples y a hechos 
multiplicativos básicos (uso de las tablas de multiplicar); entre ellos se explicaron la forma de 
abordar un problema, inicialmente entendiendo la situación y luego acudiendo a estrategias 
multiplicativas. Aún surge la adición repetida como estrategia de verificación, pero la menos 
aceptada empieza a ser el uso de los dibujos”, ella es consiente que efectivamente el uso de 
dibujos, ya no debería ser una estrategia al finalizar la intervención, posiblemente se dio porque 
la asistencia del estudiante E7 no fue constante y además porque presentaba dificultades en la 
interpretación del sistema de valor posicional.  
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• Factor multiplicante 
Tal como se mencionó, la introducción de situaciones multiplicativas se dio en la sesión 2, 
particularmente las situaciones de factor multiplicante se presentó a los estudiantes de forma 
simultánea con los otros tipos de problemas multiplicativos, en concordancia con lo planteado 
por los Lineamientos Curriculares (MEN, 2008), en los que se afirma que la enseñanza de la 
multiplicación debe partir desde su aplicación para darle sentido y significado. En la figura 10, se 
presentan los resultados de las estrategias empleadas por los estudiantes al iniciar y al finalizar la 
intervención, acordes a los indicadores establecidos para esta categoría.  
 
Figura 10 Gráfico de las estrategias factor multiplicante 
EAY: Aditivas para resolver problemas con apoyo en la Yupana 
EA: Aditivas para resolver problemas.  
EMY: Multiplicativas para resolver problemas con apoyo en la Yupana.  
EM: Multiplicativas para resolver problemas. 
De la figura10 se puede inferir que, al iniciar la intervención, ningún estudiante empleaba 
estrategias multiplicativas para este tipo de situaciones, 15 estudiantes hicieron uso de la Yupana 
como instrumento de cálculo con estrategias aditivas, 5 emplearon la Yupana con estrategias 
multiplicativas y 13 implementaron estrategias aditivas. Sin embargo, en la primera situación 
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planteada 26 estudiantes sumaron los datos del problema, sin entender la relación. En ese 
momento fue primordial el trabajo cooperativo y la diversidad de los integrantes, pues 10 
estudiantes de diferentes grupos afirmaban, que no consistía solo en sumar los datos del 
problema, por tanto, la docente decidió poner a consideración el significado de “tantas veces 
más” y “tantas veces menos”. 
Con el propósito de que el 100% de los estudiantes lograra interpretar el significado de la 
palabra “veces”, se plantearon varias preguntas alrededor de situaciones, proponiendo 
inicialmente situaciones de bajo nivel de complejidad consideradas así por el tamaño de los 
números y los procesos cognitivos que demandaba, como se presenta en la figura 11, en la que se 
hizo uso de gráficos, para que los estudiantes lograran comprender la relación que establece la 
palabra veces.   
 
Figura 11 Estrategias gráficas para interpretación de la palabra veces 
A lo largo de la intervención, la complejidad de los ítems aumentó y al igual que en la 
adición repetida, se generó la necesidad de tener mecanismos para abreviar este proceso. 
Particularmente en la situación: “Para la decoración de la fiesta de cumpleaños se utilizarán 
arreglos con bombas, el arreglo azul tendrá 3 veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo 
morado y el arreglo fucsia tendrá cinco veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo morado. 
Si el arreglo morado tiene 6 bombas, ¿cuántas bombas son necesarias para el arreglo azul y 
cuántas para el arreglo fucsia?”. Los estudiantes debían reconocer y seguir las instrucciones que 
indica la cantidad de bombas en cada arreglo, con relación al número de veces en que se repite la 
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cantidad de bombas. Los estudiantes emplearon más tiempo de lo esperado, implementaron 
estrategias como el dibujo y adiciones repetidas para entender el problema. En la figura12, se 
presenta la forma como un grupo de estudiantes, por medio de símbolos y signos matemáticos, 
encuentra la cantidad de bombas que lleva cada uno de los arreglos.   
 
Figura 12 Estrategias implementadas en factor multiplicante 
Este tipo de estrategias empleadas muestra como los estudiantes identificaron el espacio de 
medida a repetirse, en este caso la estrategia principal de resolución es multiplicativa, pero los 
estudiantes hacen uso de la suma reiterada para comprobar su respuesta, de esta forma se 
evidencia la construcción de un pensamiento multiplicativo a partir de cantidades pequeñas. Sin 
embargo, al finalizar la intervención 11 estudiantes no lograron identificar la relación que da la 
palabra veces entre los datos de un problema de situación de factor multiplicante ya que sumaban 
indistintamente los datos del problema.  
• Razón 
Los tipos de problemas multiplicativos de razón también estuvieron presentes a lo largo de 
la intervención. Inicialmente el desarrollo de la suma reiterada como tipo de problema, se 
convirtió a la vez en estrategia de resolución para este tipo de situaciones, pues permitió que los 
estudiantes reconocieran los dos espacios de medida planteados en las situaciones propuestas. En 
la figura 13, se presenta el número de estudiantes y las estrategias empleadas hacia el intermedio 
y finalización del proceso de intervención.  
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Figura 13 Gráfico estrategias implementadas, intermedio y finalización – Razón 
EM1: Establece la relación multiplicativa adecuada entre los datos de un problema. 
EM2: Establece la relación multiplicativa que no da solución al problema. 
EM3: No establece la relación multiplicativa entre los datos de un problema. 
En la figura 13 se puede observar, que en el intermedio de la intervención 16 estudiantes 
establecieron relaciones multiplicativas que no daban solución al problema (EM2), porque 
cometían errores algorítmicos asociados a las reagrupaciones y al uso de la propiedad 
distributiva. Al ser una cantidad considerable de estudiantes, se decidió reutilizar la Yupana para 
articularla a los procesos algorítmicos, de esta forma se logró que 28 estudiantes establecieran la 
relación multiplicativa adecuada entre los datos de un problema (EM1).  
Además, se evidenció que 5 estudiantes lograron establecer relación multiplicativa que no da 
solución al problema (EM2), pero ellos implementaron estrategias que usaban al iniciar el 
proceso como adiciones sucesivas, en concordancia con esto tenemos la estrategia empleada por 
un grupo de estudiantes en la siguiente situación: “en nuestro curso 302 JT deseamos celebrar el 
cumpleaños de Juanchita, en total somos 36 niños y queremos organizar la fiesta teniendo en 
cuenta algunas condiciones. Las niñas decidieron usar antifaz, si en el curso hay 18 niñas y cada 
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antifaz cuesta $2.500 ¿Cuánto costaran los antifaces para todas las niñas?”. A continuación, se 
presenta el diálogo que surgió entre los integrantes de un grupo: 
E11: El valor de cada antifaz es de $ 2500, entre las dos niñas serían $5000, más las dos del 
grupo de allá serian 10000, más la niña que esta allá irían 12500 (el estudiante arma parejas y va 
sumando de a 10000 y suma 2500 de una niña que está en otro grupo) 
E11: Uyyy…hay que recoger mucha plata y falta contar las demás. 
Los estudiantes utilizaban la adición de cantidades iguales, armando parejas para 
simplificar el cálculo, Maza (1998) afirma que, durante la aproximación a problemas 
multiplicativos, es común que los estudiantes hagan uso de sumas reiteradas, debido a las 
características de este tipo de problemas. Además, en el diálogo del grupo de estudiantes se 
evidencia que ellos reconocen los dos espacios de medida del problema, el precio y la cantidad 
de niñas, lo que Vergnaud (1995) denomina isomorfismo de medidas, siendo una estructura que 
consiste en una proporción múltiple entre los espacios de medida. Se evidenció que la estrategia 
principal es aditiva y aunque los estudiantes reconocieron los dos espacios, no logran llegar al 
resultado por el tamaño de los espacios, de esta forma se reconoce que la estrategia de adición 
reiterada no es suficiente para dar solución. Sin embargo, en otra situación un grupo de 
estudiantes planteo la solución que se presenta en la figura 14.   
 
Figura 14 Paso de estrategias aditivas a multiplicativas 
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Se evidencia que los estudiantes reconocen la relación entre adiciones sucesivas y el 
algoritmo de la multiplicación, aunque plantearon inicialmente una estrategia aditiva, no la 
emplearon para dar solución, mientras que la estrategia multiplicativa les permitió encontrar la 
solución a la situación planteada. En este sentido, se puede determinar que los estudiantes 
reconocen diferentes tipos de estrategias para dar solución a situaciones de razón y que además 
la estrategia óptima para este tipo de situaciones es la multiplicativa.            
Tres estudiantes no lograron llegar a estrategias multiplicativas debido a que el proceso de 
ellos en la intervención fue intermitente por sus inasistencias, únicamente se logró desarrollar en 
ellos estrategias aditivas.  
• Producto cartesiano 
En las situaciones de producto cartesiano o combinación entre dos espacios de medida, se 
logró identificar que los estudiantes al iniciar la intervención no manejaban este tipo de 
problemas; en la medida que establecieron una relación unitaria, haciéndole corresponder a cada 
elemento de los uno de los espacios de medida, un elemento del segundo espacio, o sumaban la 
cantidad de elementos de cada espacio de medida sin tener claridad en como generar las posibles 
combinaciones.  
 
Figura 15 Gráfico Estrategias implementadas - factor multiplicante 
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De la figura 15 se puede deducir que en el intermedio de la intervención solo 1 estudiantes 
estableció una relación multiplicativa en este tipo de situaciones, 24 lograron llegar a la solución 
mediante el uso de dibujos y 11 implementaron conteo, en la práctica se evidenció que en este 
tipo de problemas la Yupana no aportó, debido a que su solución no requiere de un cálculo de 
sumas reiteradas,  sino de procesos más complejos, a lo que los estudiantes acudieron a 
estrategias de conteo y dibujo, mediadas por el docente al finalizar la intervención 10 estudiantes 
lograron identificar la multiplicación como una estrategia de solución en este tipo de problemas, 
12 estudiantes realizan dibujos y 11 conteo. En la figura 16 se evidencian las estrategias que 
implementaron los estudiantes en la solución de problemas de factor multiplicante.  
 
Figura 16 Estrategias implementadas producto cartesiano 
 
4.3.2. Interpretación del valor posicional   
Para favorecer la interpretación del valor posicional, se plantearon situaciones desde el 
inicio de la intervención que fueron solucionadas con apoyo de la Yupana, como por ejemplo las 
situaciones de adición repetida, en las que se requería de reagrupaciones y cambios a unidades de 
orden superior, esto se evidenció en las producciones de los estudiantes cuando completaban 
grupos de 10 fichas en las unidades y luego hacían el cambio a decenas. Se fortaleció así el 
significado de las reagrupaciones a medida que abordaban este tipo de problemas.  
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Al pasar las sesiones se aumentó los espacios de medida y los estudiantes lograron ver la 
necesidad de generar procesos para hacer cálculos más rápidos, pues por la cantidad de fichas 
que ubicaban en la Yupana se iban confundiendo, para ello fue necesario la construcción de 
hechos multiplicativos básicos (entendidos como la construcción de las tablas de multiplicar), y 
la relación que establece el símbolo (x) entre los datos. 
También, se planteó cuatro indicadores que guardan relación con la interpretación del valor 
posicional: la interpretación de hechos multiplicativos básicos, la interpretación de las 
reagrupaciones, el uso de la propiedad distributiva y la multiplicación por las decenas, analizados 
desde los procesos algorítmicos empleados por los estudiantes en la prueba de desempeño final, 
en la que se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 17 Gráfico interpretación del valor posicional en el algoritmo 
La figura 17 muestra que 35 de los 36 estudiantes reconocen la forma como se construyen 
las tablas de multiplicar, las actividades propuestas en la intervención les permitieron a los 
estudiantes identificar las regularidades de los productos. En cuanto a la interpretación de las 
reagrupaciones, durante el desarrollo de la intervención se generaron situaciones previas que le 
indicaron a los estudiantes la necesidad de construir un algoritmo como estrategia óptima, en este 
proceso los estudiantes cometieron errores, como los que se evidencian en la figura 18 
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Figura 18 Errores en las reagrupaciones 
Ante esta situación fue necesario reutilizar y articular de forma adecuada la Yupana con el 
algoritmo usual; pese a que demando más tiempo de lo planeado se obtuvo que al finalizar la 
intervención 30 de los 36 estudiantes lograran interpretar de forma adecuada las reagrupaciones 
es decir el cambio de unidades a unidades de orden superior.  
En cuanto al uso de la propiedad distributiva 31 estudiantes lograron interpretar el 
reconocimiento del valor posicional al realizar productos con varias cifras y los 5 estudiantes 
restantes que no lograron la construcción del algoritmo, usaron estrategias aditivas para 
encontrar la solución a las situaciones planteadas como se evidencia en la figura 19, pese que les 
demandó más tiempo.  
 
Figura 19 Estrategias implementadas por estudiantes que no lograron llegar al algoritmo 
Aunque los estudiantes llegaron a la respuesta correcta, reconocen que no es la más 
apropiada, esta situación generó en ellos la necesidad de utilizar el algoritmo como estrategia 
óptima, sin embargo, en este procedimiento se puede deducir que hay una adecuada 
interpretación de las reagrupaciones y también muestra que el algoritmo no es la única estrategia 
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de solución de problemas multiplicativos. Otro aspecto que permitió evidenciar la adecuada 
interpretación del valor posicional por parte de los estudiantes fue en situaciones en las que se 
planteaba multiplicaciones por 10 o un múltiplo de 10, pues identificaban los espacios de 
medida, realizaban los productos de los primeros dígitos y luego agregaban el cero, identificando 
el valor de las decenas.  
4.4. Evaluación de la propuesta de intervención  
Esta experiencia pedagógica permitió realizar reflexiones relacionadas con los aprendizajes 
de los estudiantes, la secuencia didáctica y la práctica pedagógica. En cuanto a los aprendizajes, 
se logró lo esperado en la medida que el 83,3% de los estudiantes logró reconocer el significado 
de la multiplicación en los distintos tipos de problemas e identificar el algoritmo de la 
multiplicación como la estrategia óptima de resolución, sin embargo el 16,6% restante logró 
resolver problemas de multiplicación haciendo uso de dibujo o adiciones sucesivas, aunque estas 
estrategias no son las más aceptadas socialmente, por el tiempo que demandan, si permite 
evidenciar que estos estudiantes reconocieron atributos de la multiplicación diferentes a su 
algoritmo.  
Con relación a la práctica pedagógica, se fortaleció el saber disciplinar, en la medida que se 
consideró necesario realizar un análisis referente a la clasificación de los distintos tipos de 
problemas multiplicativos, pues fueron la base para que los estudiantes le dieran sentido y 
aplicabilidad a la multiplicación. Fue positivo realizar una consulta previa del concepto 
matemático que se llevó al aula y sus distintas formas de representarlo, pues su uso posibilitó la 
interpretación de la multiplicación a partir de las relaciones que se generaron entre el material 
concreto, imágenes, símbolos y situaciones. Además, fue pertinente realizar una consulta previa 
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de los errores, pues es natural que en las producciones de los estudiantes surjan, esto permitió 
prever y generar estrategias didácticas como la reutilización del material concreto o situaciones y 
lograr la corrección del error, sin caer en procesos de repetición. 
La docente reconoce que se dio un cambio en la forma como se presentan los 
conocimientos en el aula, cada una de las sesiones se desarrolló mediante las fases propuestas en 
la teoría de las situaciones didácticas, metodología que posibilitó a los estudiantes vivir parte de 
los procesos que propiciaron la construcción de la multiplicación, se evidenció la importancia de 
generar en los estudiantes la necesidad de construir estrategias optimas de solución a partir de la 
interacción social con sus compañeros y de las vivencias propias en la escuela y en el entorno.  
Se evidencian cambios en la concepción de la evaluación, antes del desarrollo de la 
intervención la docente consideraba la evaluación como un proceso sumativo, proponía a sus 
estudiantes ejercicios en los que prevalecía la parte conceptual y algorítmica, no se evidenciaba 
el manejo de competencias para que el estudiante le encontrará sentido y significado a las 
matemáticas, en este sentido, la maestra desarrolló a lo largo de la intervención estrategias como 
la del semáforo que le permitió monitorear el aprendizaje de sus estudiantes, permitiéndole 
realizar un proceso de retroalimentación inmediata.  
En cuanto al diseño de la secuencia didáctica, se considera que se puede mejorar el 
planteamiento y tratamiento de problemas de producto cartesiano, para favorecer en los 
estudiantes la interpretación de la multiplicación como una relación binaria. Además, se puede 
mejorar la evaluación de desempeños, generando preguntas en niveles más complejos que 
requieran que los estudiantes desarrollen diferentes procesos cognitivos que beneficien el 
desarrollo de competencias.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este capítulo presenta las conclusiones institucionales y disciplinares correspondientes al 
proceso de intervención y sistematización. Así mismo, describe las recomendaciones orientadas 
a fortalecer la propuesta de intervención y a minimizar la problemática encontrada en el 
diagnóstico institucional como la articulación de las prácticas al modelo pedagógico sociocrítico, 
por último, se plantea el plan de acción con el fin de posibilitar, gestionar y dar sostenibilidad a 
la propuesta de intervención. Cabe señalar que los capítulos 1 y 5 son de construcción colectiva y 
otros son disciplinares desde cada una de las intervenciones realizadas: Ambientes de 
aprendizaje científico en primero de primaria: ¿cómo reconocer el mundo que nos rodea? en el 
área de ciencias, Pequeños escritores digitales en el área de lenguaje y Aportes de la Yupana a la 
interpretación de la multiplicación en el área de matemáticas. 
5.1. Conclusiones institucionales 
A partir de la elaboración del diagnóstico situacional se estableció que en el componente 
académico la IED JEG, presentaba la necesidad de articular planes de estudio, prácticas de aula y 
procesos de evaluación con el modelo pedagógico sociocrítico, para garantizar ambientes de 
aprendizaje en los que se contextualice los contenidos. En este sentido, para el diseño de cada 
una de las propuestas de intervención, fue fundamental partir de referentes teóricos y 
metodológicos propios de cada una de las áreas, en la medida que guiaron el proceso de 
intervención, en torno al desarrollo del trabajo colaborativo e intercambio de ideas entre 
estudiantes, en situaciones fundamentales del contexto. 
Es preciso señalar, que llevar al aula los contenidos de forma diferente a lo que 
tradicionalmente se realizaba en clase, demandó más tiempo de lo planeado, no obstante, se 
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logró fortalecer en los estudiantes que participaron en cada una de las intervenciones los 
procesos de comunicación, interpretación, argumentación y trabajo colaborativo, esto se 
evidencia en el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes realizado en cada una de las 
intervenciones. Así mismo, se reconoció la importancia de transformar las prácticas de aula y 
tomó sentido: 
• El análisis disciplinar de los contenidos, en la medida que permitió a las docentes reconocer 
las diferentes formas de representar un contenido y su aplicabilidad en otros contextos. Por otro 
lado, al presentar a los estudiantes diferentes alternativas para interpretar un contenido permitió 
que reconocieran otros contextos diferentes al escolar, en los que le dieron sentido a lo trabajado 
en el aula. 
• La implementación de metodologías de trabajo, como ECBI en ciencias naturales, estrategias 
de producción escrita en lenguaje y la teoría de las situaciones didácticas en matemáticas, 
permitieron el desarrollo de estrategias que dieron paso al cambio conceptual en los estudiantes, 
evidenciándose en su esfuerzo, desempeño, progreso, desarrollo de habilidades, transformación 
en la forma de pensar, cuestionar, analizar, sintetizar, producir, crear e interactuar. 
• El uso de los recursos y material didáctico por parte de los docentes de forma consciente, 
intencional y selectivo permitió que se implementaran ambientes de aprendizaje acordes con las 
necesidades del aula y de la institución, convirtiéndose en agentes de cambio que enriquecieron 
el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
• La evaluación de los aprendizajes implicó enriquecer las situaciones que se llevaron al aula 
para mantener una correspondencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Además, 
contribuyó a fortalecer en los estudiantes habilidades en sus procesos formativos, a partir de 
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procesos de retroalimentación, donde el descubrimiento, relación y manejo del error dieron 
oportunidad a un nuevo aprendizaje o fortalecimiento de procesos.  
5.1.1. Conclusiones disciplinares   
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención, reflexión, sistematización y 
análisis de resultados, cuya pregunta orientadora fue: ¿Qué aporta el uso de la Yupana a la 
interpretación de la multiplicación y al valor posicional de las cifras en su algoritmo en los 
estudiantes del curso 302 JT de la IED Juan Evangelista Gómez?, se tiene que: 
• La implementación de la Yupana se convirtió en una buena herramienta didáctica, para dar 
significado al conocimiento procedimental de las reagrupaciones y la multiplicación de unidades 
de orden superior, contribuyó a minimizar la problemática planteada en relación con la 
interpretación del valor posicional en términos de la apropiación del algoritmo, se evidenció 
durante los momentos de la intervención donde los estudiantes realizaban cálculos con apoyo de 
la Yupana y en las explicaciones relacionadas con los cambios de unidades, además este 
material didáctico permitió como lo afirma Itzcovich (2007), “un despliegue gradual que lleve a 
la apropiación del algoritmo, sin perder el sentido de cada uno de los pasos, así como del 
concepto” (p.100). No obstante, es necesario que el docente conozca los diferentes tipos de 
problemas, pues se requieren para darle sentido al concepto de multiplicación.  
• El uso de diferentes tipos de problemas multiplicativos, dentro del trabajo con la Teoría de 
las Situaciones Didácticas, posibilita el uso de estrategias autónomas previas al algoritmo. Esto 
se evidenció a lo largo de la intervención mediante las diferentes estrategias y formas de 
representación como el uso de dibujos, adiciones sucesivas, conteo y productos con espacios de 
medida pequeños, a las que acudían los estudiantes para resolver situaciones multiplicativas; 
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cabe resaltar que según Itzcovich (2007), es necesario trabajar los diferentes tipos de problemas 
y permitir esos primeros recursos de cálculo, pues son importantes para que los estudiantes 
entiendan el concepto y reconozcan la multiplicación como una herramienta para resolver 
problemas.   
• El uso de la secuencia didáctica diseñada bajo los planteamientos de las situaciones didácticas 
y la implementación de la Yupana posibilitó el trabajo colaborativo, los estudiantes reconocieron 
el papel que desempeñaban y desarrollaron habilidades para dar a conocer las ideas construidas 
en grupo, fortaleciendo aspectos del modelo pedagógico sociocrítico como la solución de 
problemas en su contexto, el diálogo y la argumentación de sus ideas, estos se manifestó durante 
los momentos dados para la formulación y validación de afirmaciones en la solución de 
situaciones.  
5.2. Recomendaciones institucionales 
A partir de los resultados del proceso de implementación de las intervenciones 
pedagógicas anteriormente nombradas, se plantean las siguientes recomendaciones, con el 
propósito de ser tenidas en cuenta para fortalecer los procesos llevados a cabo en la institución y 
propender por el mejoramiento de la calidad educativa: 
Para los directivos docentes:  
• Promover espacios y diseñar jornadas de capacitación que permitan la identificación y 
manejo del modelo pedagógico sociocrítico, con el fin de sensibilizar a los docentes a 
transformar las prácticas pedagógicas en torno a la búsqueda de estrategias metodológicas y 
didácticas propias de cada área para articular el modelo y potenciar en los estudiantes el 
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desarrollo de competencias sociales como el trabajo en equipo, procesos de 
comunicación,  responsabilidad por los demás, solución de conflictos, entre otras.  
• Facilitar el uso los recursos didácticos y tecnológicos a través de canales efectivos de 
comunicación o protocolos que permitan atender las necesidades de la comunidad educativa, en 
sus tres jornadas.  
Para los docentes: 
• Mejorar las mallas curriculares, en la medida que se evidencie una secuencia alineada, en 
torno a las competencias y a los procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles educativos 
que ofrece la institución. Así mismo, consolidar en las mallas estrategias didácticas propias de 
cada área que permitan la apropiación del modelo pedagógico sociocrítico. 
• Fortalecer la evaluación formativa y por competencias para el aprendizaje, mediante una 
revisión del SIEE, promoviendo el diseño e implementación de rúbricas, que reflejen coherencia 
entre lo planeado, realizado y evaluado.  
• Hacer uso de los recursos didácticos y tecnológicos con la finalidad que la clase sea más 
receptiva, participativa y práctica de acuerdo con los objetivos planteados. 
5.2.1. Recomendaciones del área de matemáticas  
• Potencializar las prácticas de aula en primaria, teniendo en cuenta el componente disciplinar y 
pedagógico del área de matemáticas, con miras a evitar que los estudiantes presenten errores 
conceptuales.  
• Familiarizar a los estudiantes con el uso de materiales concretos en la enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas desde los primeros años de escolaridad. 
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• Vincular diferentes tipos de situaciones y representaciones de conceptos matemáticos en el 
aula para fortalecer los procesos de trabajo colaborativo y desarrollo de estrategias propias de los 
estudiantes a partir de sus vivencias, para interiorizar y dar sentido a conceptos matemáticos en 
un ámbito social. 
• Fortalecer los procesos para la evaluación por competencias, que permitan desarrollar en los 
estudiantes otro tipo de habilidades en diferentes contextos y distintos niveles de complejidad. 
5.3. Plan de sostenibilidad 
Como docentes somos agentes de cambio y somos responsables de contribuir a la calidad 
de la educación, por tanto, después de haber realizado cada intervención es pertinente liderar 
algunas acciones para fortalecer o potenciar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra 
institución. De acuerdo con la reflexión de nuestra práctica pedagógica, los recursos con los que 
se cuenta en la institución, los documentos curriculares y resultados de pruebas externas, es 
necesario replantear algunos procesos involucrando a diferentes actores de la comunidad 
educativa con miras a fortalecer una propuesta clara que garantice la mejora de procesos y 
resultados institucionales. A continuación, se presenta el plan de acción establecido para el 
alcance de las recomendaciones propuestas, en esta se presentan las recomendaciones, las 
acciones, responsables, tiempos, fechas, recursos y responsables de verificación, a nivel 
institucional y disciplinar. 
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Tabla 9. Plan de acción 
Recomendación Acciones Responsables Tiempos Recursos Responsables  
1. Modificar la malla 
curricular 
-Revisión por área de la 
malla curricular de primero a 
quinto grado teniendo en 
cuenta los lineamientos, 
estándares y DBA. 
Jefes de área y 
docentes del área 
 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18  
Humano y 
referentes 
curriculares 
y didácticos  
Sonia Espitia 
-Socialización de las mallas 
curriculares para aprobación 
por parte del Consejo 
Académico. 
Maestrante, jefes de 
área, coordinadores 
académicos y rector 
Primera semana institucional 
2019 con revisiones 
trimestrales 
2. Apropiación del 
Modelo Pedagógico 
-Realizar capacitación 
práctica de aplicación del 
modelo pedagógico en el 
aula. 
-Implementación de 
estrategias didácticas usadas 
en la intervención. 
-Construir un instrumento 
que permita planear las 
clases donde se evidencie la 
alineación constructiva entre 
objetivos y evaluación. 
 
Rector 
Experto en modelo 
sociocrítico 
encargado de la 
institución enviado 
por la SED Bogotá. 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
Humano, 
referentes 
teóricos, 
anual de 
convivencia 
Janeth 
Forero 
Docentes 
Maestrantes. 
Año lectivo 2019 
 
Coordinadores 
académicos y 
maestrantes en 
Currículo. 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
 Estudiar la posibilidad de 
implementar la rotación de 
maestros en primaria, a partir 
del perfil o formación 
académica de cada docente 
en áreas específicas. 
Coordinadores 
académicos. 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
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3. Potenciar los 
procesos de 
evaluación para el 
aprendizaje 
-Analizar por área los 
componentes y competencias 
evaluadas en las pruebas 
externas (Prueba Saber). 
-Capacitación docente para 
el diseño de preguntas por 
competencias. 
-Crear espacios para que los 
estudiantes se familiaricen 
con ese tipo de prueba y los 
docentes analicen si dentro 
del aula están contribuyendo 
al desarrollo de estas 
competencias. 
Maestrantes, 
docentes que 
tengan experiencia 
en elaboración de 
pruebas de 
desempeño. 
Un encuentro mensual 
durante el año 2019 1 al 10 
de cada mes 
Humano, 
Referentes 
curriculares 
Malla 
curricular 
Plan de aula, 
rúbricas de 
evaluación 
Yeimmy 
Suarez 
PLAN DE ACCIÓN DISCIPLINAR – MATEMÁTICAS 
Reestructuración las 
planeaciones de aula 
de matemáticas, que 
contribuyan a 
fortalecer en los 
estudiantes el 
desarrollo de 
competencias.         
Incluir una metodología 
propia del área, a partir de 
los planteamientos de la 
teoría de las situaciones 
didácticas.  
Docentes 
pertenecientes al 
área de 
matemáticas 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
Humano, 
Referentes 
Didácticos 
Sonia Espitia  
Revisar que exista una 
secuenciación de los 
aprendizajes de acuerdo con 
la complejidad grado a 
grado. 
Primera y última semana 
institucional 2019. 
Enero 8 a enero 18 
Humano 
Referentes 
curriculares 
 
Familiarizar a los 
estudiantes con el 
uso de materiales 
concretos en la 
enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas desde 
los primeros años de 
escolaridad 
Consultar referentes 
conceptuales 
Pares académicos Durante el año escolar Referentes 
curriculares 
Malla  
Plan de aula 
Sonia Espitia  Capacitación a los docentes 
de primaria en el uso de 
materiales concretos para la 
enseñanza de las 
matemáticas. 
Directivos 
docentes.  
Docentes de 
primaria 
Tres anuales 
Humano 
Materiales 
concretos 
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 Diseñar, implementar y 
evaluar una secuencia 
didáctica que requieran del 
uso de materiales didácticos. 
Sonia Espitia Anual Humano 
Referentes 
curriculares 
teóricos  y 
didácticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Fortalecer los 
procesos de 
evaluación para los 
aprendizajes 
Alinear objetivos de 
aprendizaje con los criterios 
de evaluación. 
Pares académicos Durante el año escolar  
Referentes 
curriculares 
Malla 
curricular  
Plan de aula  
Rubricas  
Coordinación 
académica  
Seguimiento de los procesos 
a través de la evaluación 
formativa.  
Retroalimentación continua 
Nota. Tabla elaborada a partir de las recomendaciones institucionales y disciplinares para la sostenibilidad de la propuesta de 
intervención.  
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ANEXOS 
Anexo A. Instrumento aspectos para la planeación de clases JEG 
 
Anexo B. Gráfico comparativo 3° y 5° en matemáticas. 
 
 
Fuente: Reporte de la Excelencia 2016 para Básica Primaria de la institución JEG en las 
áreas de matemáticas y lenguaje.  
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Anexo C. Evaluación institucional de noviembre de 2016 – Matemáticas 
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Anexo D. Instrumento grupo focal área matemáticas 
 
 
 
Anexo E. Ficha consentimiento informado a padres de familia y caracterización  
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Anexo F. Gráficos resultados de la caracterización escolar  
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Anexo G. Ejemplo de planeación 
Semana 5 Aplicaciones de la multiplicación  
Sesión 9 ¿En qué situaciones puedo aplicar el algoritmo de la multiplicación? 
Objetivo de 
aprendizaje 
Resolver situaciones en las que se requiere el uso del algoritmo por una 
cifra.  
Desempeños 
Explicó el algoritmo de la multiplicación por una cifra asociado a una 
situación problema.   
Recursos 1. La Yupana                   2. Guía de trabajo para portafolio  
Metodología 
Primer momento: Situación Acción  
20 minutos 
Rol del maestro:  
Motiva a los estudiantes para que de 
forma individual observen y analicen 
la imagen que se les presenta, en torno 
a la pregunta ¿En qué situaciones 
puedo aplicar el algoritmo de la 
multiplicación?  
El maestro puede dar pistas a los 
estudiantes haciendo preguntas como 
¿Cómo calculo el valor de 4 gaseosas? 
¿Cómo calculo el valor de 5 vasos de 
jugo? 
 
Se dará inicio a la clase presentando a los 
estudiantes el objetivo de aprendizaje: Resolver 
situaciones en las que se requiere el uso del 
algoritmo por una cifra y la pregunta guía ¿En 
qué situaciones puedo aplicar el algoritmo de 
la multiplicación?, junto con la siguiente 
imagen, relacionada con los productos que 
ofrecen en la cafetería del colegio: 
 
 
 
Perro 
Caliente 
 
Hamburguesa 
 
Salchipapa 
 
Gaseosa 
$ 2.100 $ 3.600 $ 2.800 $800 
 
Ensalada de frutas 
 
 Jugo Natural de naranja 
$ 2.200 $900 
Rol del estudiante:  
Hacer uso de sus saberes previos y de 
su experiencia, para formular 
situaciones a partir de la información 
que les brinda la tabla.  
Se espera que los estudiantes formulen 
situaciones como:  
Si compró tres perros calientes con mis 
compañeros, ¿cuánto dinero debemos 
reunir? 
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Segundo momento: Situación Formulación  
50 minutos 
Rol del maestro:  
Observa y analiza el trabajo realizado 
por los estudiantes al interior de cada 
uno de los grupos, orienta los 
planteamientos o afirmaciones de los 
estudiantes en las situaciones 
planteadas. 
Rol del Estudiante   
Lee y analiza las situaciones 
planteadas en la guía, establece y 
explica a los demás integrantes de 
grupo las relaciones con los datos 
dados de las situaciones.  
Se organizan los estudiantes por grupos de 
trabajo, se da el espacio para que ellos 
recuerden las normas de convivencia, para 
funcionar como equipo. Posteriormente a cada 
estudiante se le entregará una guía de trabajo en 
la que se presentan 3 situaciones 
multiplicativas de razón, producto cartesiano y 
factor multiplicante. Haciendo uso de la 
situación planteada al inicio de la sesión.  
Tercer momento: Situación Validación  
20 minutos  
Rol del maestro: 
Orienta a los estudiantes para lograr 
establecer relaciones adecuadas entre 
los datos de las situaciones 
multiplicativas.  
Rol del estudiante:  
Escucha y analiza las ideas de sus 
compañeros para dar solución a la 
situación planteada, además sanciona 
las afirmaciones de sus compañeros, 
haciendo uso de estrategias como el 
uso de la Yupana, adición repetida o 
algorítmicas. Resuelve las situaciones 
planteadas en la guía, organizan sus 
ideas y la forma como lo presentaran a 
los demás grupos. 
Los estudiantes ponen a juicio las estrategias 
empleadas por sus compañeros, pueden hacer 
uso de la Yupana como instrumento de cálculo, 
además la docente entregará una tabla de 
precios acorde a la imagen presentada al inicio, 
les dirá a los estudiantes que esta tabla la 
elaboro el tendero, para hacer las cuentas más 
rápido, luego los estudiantes pueden comprobar 
sus respuestas con los precios dados en la tabla 
y poder sancionar si sus procedimientos o 
estrategias les permitió llegar a la solución 
adecuada.  
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 Cuarto momento: Institucionalización  
20 minutos 
Rol del maestro 
Genera un ambiente de aprendizaje, 
retomando las producciones de los 
estudiantes para dar solución a las 
situaciones planteadas, a partir de estas 
producciones de sus estudiantes, 
además los conduce a que identifiquen 
que el algoritmo de la multiplicación es 
la estrategia óptima para dar solución a 
situaciones multiplicativas cuando los 
espacios de medida son muy grandes.  
Rol del estudiante 
Reconocer las posibles estrategias para 
dar solución a una situación, además 
identificar que existe una estrategia 
que les permite dar solución al 
problema planteado de forma óptima, 
como lo es el algoritmo.  
Para finalizar la sesión el maestro, da un 
espacio para que los grupos de estudiantes 
socialicen el trabajo realizado, a partir de esta 
socialización articula las estrategias o 
procedimientos empleados por los estudiantes 
con el lenguaje matemático, además contribuye 
a que los estudiantes reconozcan el algoritmo 
de la multiplicación como la estrategia más 
optima de solución de problemas 
multiplicativos. 
La evaluación:  
• Disposición del estudiante para proponer estrategias de solución.  
• Se implementará la estrategia del semáforo para monitorear el aprendizaje de 
los estudiantes.  
• Solución de la guía 
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Anexo H. Ejemplo guía para el estudiante 
COLEGIO DISTRITAL JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
 “CONSTRUYENDO EL SABER CON EQUIDAD Y AUTONOMIA” 
Área: Matemáticas         Docente: Sonia Espitia      Grado: Cuarto  
GUÍA DEL ESTUDIANTE 
Nombre: ______________________________Curso: _________ Fecha: ____________ 
Objetivo de aprendizaje: Resolver situaciones en las que se requiere el uso del 
algoritmo por una cifra.  
Situación 1 
Para la celebración del día de los niños, en la cafetería se ofrecen los siguientes 
productos: 
 
 
 
 
 
 
 
• Mariana va con sus cinco amigas y deciden que cada una comerá perro caliente, 
¿Cuánto dinero 
debe recoger 
Mariana, 
para pagar al 
señor de la 
tienda? 
 
 
 
 
Perro 
Caliente 
 
Hamburguesa 
 
Salchipapa 
Ensalada de 
frutas  
$ 2.100 $ 3.600 $ 2.800 $ 2.200 
 
Gaseosa  
 Jugo Natural de naranja 
$800 $900 
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• Si mariana y sus amigas deciden tomar Jugo de naranja, ¿qué cantidad de dinero 
deben recoger? 
• Andrés, está indeciso en que va a comer, pues ofrecen cuatro productos para 
comer (perro caliente, hamburguesa, salchipapa y ensalada de frutas) y dos 
bebidas (gaseosa y jugo de naranja), así que le pregunta al tendero cuántos 
combos distintos puede ofrecerle, con la condición de que cada combo tenga solo 
un alimento y una bebida, ayúdale al tendero a determinar cuántas 
combinaciones entre comida y bebida puede ofrecerle a Andrés.  
 
 
 
• Para la celebración del día de los niños, los 36 estudiantes del curso 302JT decidieron 
comer hamburguesa, Juanchito fue la persona encargada de recoger el dinero para 
hacer el pedido. Él recogió $122.400, de la anterior información es correcto afirmar 
que el dinero recogido por Juanchito:  
A. Fue suficiente para comprar las 36 hamburguesas.  
B. No fue suficiente porque faltaron $7.200 
C. Fue suficiente y sobraron $7.200 
D. No fue suficiente porque faltaron $3.600 
• Margarita y sus 9 amigas saben que la ensalada de frutas es el alimento más 
saludable que ofrecen en la cafetería, cuánto dinero deben recoger para que cada 
una pueda comer ensalada de frutas.  
• El tendero de la cafetería se encuentra elaborando una tabla de precios que le 
permita hacer las cuentas más rápido ayúdale a terminar la tabla.   
 Perro 
Caliente 
Hamburguesa Salchipapa Ensalada 
de frutas 
Gaseosa Jugo 
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1 $2100 $3600 $2800 $2200 $800 $900 
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
 
Anexo I. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
COLEGIO DISTRITAL JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
 “CONSTRUYENDO EL SABER CON EQUIDAD Y AUTONOMIA” 
Área: Matemáticas         Docente: Sonia Espitia      Grado: Cuarto  
PRUEBA INTERMEDIA 
Nombre: ________________________________Curso: _________ Fecha: _____________ 
Objetivo de Aprendizaje: Resuelve distintos tipos de problemas de multiplicación.  
1. La tabla muestra la cantidad de niños que 
asistieron a la clase de patinaje. Escribe la 
operación para saber el total de niños que 
asistieron a la clase para cada día:  
 
 
 
 
 
2. Mario compra 5 carros de juguetes cada día. Al transcurrir 3 días, Mario tiene 
 
A. 5 carros         C. 8 carros 
B. 15 carros       D. 20 carros 
  
3. Ana María va a pagarle a Mateo $ 5.000 con monedas de 
$500 y de $200. ¿Cuál de los siguientes grupos de monedas 
completa los $5.000 pesos que se le deben pagar a Mateo? 
 
Lunes 
 
 
Martes 
 
 
Miércoles 
 
 
Jueves 
 
 
Viernes  
 
 Cada patinadora representa 6 niños  
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A. 3 monedas de $500 y 4 monedas de $200. 
B. 4 monedas de $500 y 5 monedas de $200.     
C. 7 monedas de $500 y 3 monedas de $200. 
D. 8 monedas de $500 y 5 monedas de $200. 
 
4. La mamá de Juan es 4 veces mayor que él. Si Juan tiene 8 años la forma correcta de calcular la 
edad de la mamá es 
 
 
 
 
 
5. En una panadería, tienen el siguiente aviso publicitario: 
 
¿Cuál de las siguientes tablas representa 
correctamente el precio de 2, 3 y 4 postres de fresa?  
6. Para la decoración de la fiesta de cumpleaños se utilizarán arreglos con bombas, el arreglo 
azul tendrá 3 veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo morado y el arreglo fucsia 
tendrá cinco veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo morado. Si el arreglo 
morado tiene 6 bombas, ¿cuántas bombas son necesarias para el arreglo azul y cuántas 
para el arreglo morado? Realiza tus procedimientos en el siguiente espacio 
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7.  Resuelve las siguientes operaciones  
 
 
8.  
 
9. En la cafetería del colegio, venden helados de dos sabores distintos, con tres tipos de galleta 
diferentes. Si cada helado debe tener un solo sabor y un solo tipo de galleta ¿Cuántos helados 
diferentes se pueden preparar en la cafetería del colegio? 
Sabores Galletería 
 
 
Cereza 
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10. Juanchita, ha seleccionado las siguientes prendas, para vestirse el día de su cumpleaños, de 
cuantas formas distintas puede vestirse, sin importar que el color de las prendas le combine. 
 
 
Fresa  
COLEGIO DISTRITAL JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
 “CONSTRUYENDO EL SABER CON EQUIDAD Y AUTONOMIA” 
Área: Matemáticas         Docente: Sonia Espitia      Grado: Cuarto  
PRUEBA FINAL 
Nombre: ________________________________Curso: _________ Fecha: _____________ 
Objetivo de Aprendizaje: Interpreta la multiplicación a partir de la solución de distintos tipos 
de problemas de multiplicación.  
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1. La profesora propone el siguiente problema a cuatro estudiantes de grado cuarto:  
“En una fábrica procesadora de café hay 2144 bultos de café, si cada bulto pesa 175 Kilogramos, 
¿Cuántos kilogramos de café hay en total?”, la siguiente gráfica muestra el procedimiento empleado 
por cada uno de los niños:  
 
 
  
Juanchita Camilo 
 
  
 
 
María Juanchito 
A partir de los procedimientos empleados por los cuatro estudiantes es correcto afirmar que la persona 
que realizó de forma adecuada el algoritmo de la multiplicación fue: 
 
A. Juanchito   B. Camilo   C. María   D. Juanchita 
 
Resuelve la siguiente multiplicación  
2.) 3254x27   3.) 
98756x48 
 
 
 
 
4.Si un oso perezoso duerme aproximadamente 20 horas al día. Es 
correcto afirmar que:  
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¿Cuántas horas dormirá en tres semanas?  
 
5. En un auditorio se tienen 8 filas de sillas, en cada fila hay 12 sillas. 
¿Cuál de las siguientes operaciones nos daría el número total de las 
sillas del auditorio? 
 
 
Observa la siguiente tabla de precios y responde las preguntas 4 y 5 
 
Libra de queso 
$3700  
Libra de Carne 
$6400 
 
Libra de pechuga 
$4450 
 
Litro de leche 
$2100 
6. Margarita decide compra 3 libras de pechuga, ¿Cuánto debe pagar?  
 
 
7. Jaime quiere llevar 5 libras de pechuga o de carne, pero sólo tiene 
$30.000, se puede afirmar que Jaime:  
A. Puede llevar las 5 libras de carne y le sobran $2.000 
B. No puede llevar las 5 libras de pollo porque le faltan $ 2.000 
C. Puede llevar las 5 libras de pechuga porque le cuestan $22.250 
D. Puede llevar las 5 libras de carne y no le sobra ni le falta dinero.  
 
8. Para la decoración de la fiesta de cumpleaños se utilizarán arreglos con bombas, el arreglo 
azul tendrá 4 veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo morado y el arreglo fucsia 
tendrá 3 veces la cantidad de bombas que tiene el arreglo morado. Si el arreglo morado tiene 8 
bombas, ¿cuántas bombas son necesarias para el arreglo azul y cuántas para el arreglo 
morado? Realiza tus procedimientos en el siguiente espacio 
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9. En la cafetería del colegio, venden helados de dos sabores distintos, con tres tipos de galleta 
diferentes. Si cada helado debe tener un solo sabor y un solo tipo de galleta ¿Cuántos helados 
diferentes se pueden preparar en la cafetería del colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Juanchita, ha seleccionado las siguientes prendas, para vestirse el día de su cumpleaños, de 
cuantas formas distintas puede vestirse, sin importar que el color de las prendas le combine. 
 
Sabores Galletería  
 
Cereza 
 
 
 
Fresa 
 
 
 
Mora 
 
Anexo J. Rúbrica de evaluación  
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C
o
n
st
ru
ct
o
 
Superior (91-100) Alto (76 - 90) Básico (60 – 75) Bajo (10 - 59) 
Interpretación de la multiplicación  
A
d
ic
ió
n
 r
ep
et
id
a
 
Reconoce el significado 
de la adición repetida 
como tipo y a la vez 
estrategia de solución de 
situaciones 
multiplicativas. 
Asimismo, establece 
correctamente la 
relación entre los datos 
del problema. 
Reconoce el 
significado de la 
adición repetida como 
tipo y a la vez 
estrategia de solución 
de situaciones 
multiplicativas. En 
algunas ocasiones 
establece 
correctamente la 
relación entre los datos 
del problema.  
Reconoce el 
significado de la 
adición repetida 
como un tipo de 
problema 
multiplicativo. 
Pero se le 
dificultad 
reconocer la 
relación entre los 
datos del 
problema.  
Confunde el 
significado de 
adición con el de 
multiplicación para 
dar solución a 
situaciones de 
adición repetida. 
No utiliza 
correctamente los 
datos de la situación, 
para dar solución al 
problema.  
F
a
ct
o
r 
m
u
lt
ip
li
ca
n
te
 
Reconoce en situaciones 
de multiplicación que se 
repite una cantidad un 
número determinado de 
veces. Además, 
establece una relación 
correcta entre los 
espacios de medida.  
Reconoce en 
situaciones de 
multiplicación que se 
repite una cantidad un 
número determinado 
de veces. En algunas 
ocasiones establece 
una relación correcta 
entre los espacios de 
medida.  
 
Reconoce en 
situaciones de 
multiplicación 
que se repite una 
cantidad un 
número 
determinado de 
veces. Pero se le 
dificultad 
establecer una 
correcta relación 
entre los espacios 
de medida.  
 
Confunde el 
significado de la 
expresión “tantas 
veces más” o “tantas 
veces menos”. No 
establece 
correctamente la 
relación entre los 
datos del problema.  
R
a
zó
n
 
Identifica una 
proporción simple y 
directa entre dos 
espacios de medida. 
Asimismo, establece una 
adecuada relación entre 
los datos del problema.  
Identifica una 
proporción simple y 
directa entre dos 
espacios de medida. 
Sin embargo, en 
algunas ocasiones no 
establece una relación 
correcta entre los 
espacios de medida.  
Identifica una 
proporción simple 
y directa entre dos 
espacios de 
medida. Sin 
embargo, se le 
dificultad 
establecer una 
relación correcta 
entre los espacios 
de medida. 
Tiene dificultad para 
identificar una 
proporción simple y 
directa entre dos 
espacios de medida. 
Además, no logra 
establecer una 
relación entre los 
espacios de medida.   
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Anexo K. Formato para el estudiante ¿Qué aprendí hoy? 
P
ro
d
u
ct
o
 c
a
rt
es
ia
n
o
 
Reconoce la 
combinación de 
elementos de cada uno 
de los conjuntos dados, 
como un modelo binario 
de la multiplicación. 
Además, establece una 
adecuada relación entre 
los espacios de medida.  
Reconoce la 
combinación de 
elementos de cada uno 
de los conjuntos 
dados, como un 
modelo binario de la 
multiplicación, en 
algunas ocasiones no 
establece una relación 
correcta entre los 
espacios de medida. 
Reconoce la 
combinación de 
elementos de cada 
uno de los 
conjuntos dados, 
como un modelo 
binario de la 
multiplicación, 
pero se le 
dificulta 
establecer una 
relación correcta 
entre los espacios 
de medida. 
No reconoce la 
combinación de 
elementos de cada 
uno de los conjuntos 
dados, como un 
modelo binario de la 
multiplicación, 
además, no logra 
establecer una 
relación entre los 
espacios de medida.  
In
te
rp
r
et
a
ci
ó
n
 d
el
 v
a
lo
r 
p
o
si
ci
o
n
a
l 
Hace uso de la 
propiedad distributiva 
en el algoritmo de la 
multiplicación y además 
interpreta el significado 
de las reagrupaciones y 
la multiplicación en 
unidades de orden 
superior.  
Hace uso de la 
propiedad distributiva 
en el algoritmo de la 
multiplicación, pero en 
ocasiones no interpreta 
el significado de las 
reagrupaciones ni la 
multiplicación en 
unidades de orden 
superior. 
Hace uso de la 
propiedad 
distributiva en el 
algoritmo de la 
multiplicación, 
pero se le 
dificulta el 
significado de las 
reagrupaciones y 
la multiplicación 
en unidades de 
orden superior.  
No hace uso de la 
propiedad 
distributiva en el 
algoritmo de la 
multiplicación, 
además no reconoce 
el significado de las 
reagrupaciones ni la 
multiplicación en 
unidades de orden 
superior.  
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Anexo L. Formato diario de campo 
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Anexo M. Reutilización de la Yupana para corregir errores 
 
Anexo N. Error en la interpretación de las agrupaciones  
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Anexo O. Cambios al formato ¿Qué aprendí hoy? 
 
Anexo P. Estrategia del semáforo para monitorear los aprendizajes 
 
